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mateixa. L'opinió de la revista s'expressa
únicament mitjançant l'article editorial.
BAJA EL TELÓN
Con las lluvias y las tormentas de final del décimo mes
de nuestro calendario, en nuestra zona, pueblo o lugar, la
vida que durante los últimos meses se ha mostrado en todo
su apogeo, languidece hasta casi llegar al coma, eso sí y
gracias a Dios, un coma reversible.
La temporada de los visitantes de fuera de la piel de toro
y la temporada de loa pudientes nacionales toca a su fin y
empieza la época, pomo repetir el término, del I NSERSO.
De las vacaciones de la llamada Tercera Edad y que en
grupos quincenales se asentarán en nuestra Bahía en
número aproximado de 130.000 hasta poco más o menos
principios de Junio de año 94.
Cierran los hoteles, hacen lo mismo tiendas o negocios
de la oferta complementaria, hacen balance todos los que
de un modo u otro han hecho de los meses de verano su
agosto y se disponen a invernar, esperando que nueva-
mente llegue la primavera y con ella las primeras
golondrinas y los primeros veraneantes. Y esto acontece
cada año y siempre igual o sumamente parecido.
Ha llegado, pues, el tiempo del descanso, ¿Porqué no?,
pero también es la hora de la reflexión y del engrase de
motores para el año que viene con mucho tiempo,
administración, empresarios y gentes del mundillo
turístico, se sentaron a dialogar para que ni la temporada
empezara en Marzo ni terminara en Octubre, más bien al
contrario hubiera motivo para tener las puertas del com-
ercio abiertas durante todo el año.
Este año, y por tercero consecutivo, tendremos las obras
de embellecimiento de nuestro paseo al lado del mar,
después de la acertada regeneración de su playa. Dicen que
a la tercera va la vencida y deseamos que al final de este
invierno, allá por Mayo poco más o menos pidamos tener
toda la primera línea a punto de caramelo y ya terminada.
Este año, menos mal, las obras parece que han comenzado
a su debido tiempo y se desarrollan a un ritmo más que
aceptable. Que siga así la cosa y felicitémonos a la parque
procuremos soportar con paciencia las molestias que de
dichas obras van a derivarse, en la seguridad que es para
bien de todos y cada uno de nosotros que formamos este
gran y bonito pueblo que es S'Arenal.
"LA BALEAR" és en part nostra pateix a Cuba
L'hospital infantil "LA BALEAR" fou fundat per mallorquins l'any 1927 a l'Havana, Cuba.
Avui necessiten medicines perquè no sofreixin dolor mils de nins.
Anau a la farinàcia de més a prop i hi veureu exposada la ¡lista de medicaments específics que
necessiten per salvar-se.
Wa, 	daxe« fzet Pitétl- taltd I I	 Creu Roja Espanyola
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FIRMADO UN PACTO PP-ASI Y RABASCO RETIRA SU DIMISIÓN.
Cuando ya estaba la Revista impresa y a punto su
distribución, fuimos convocados por el Alcalde de Llucmajor
a una Rueda de Prensa, tras la cual optamos por cambiar
nuestra cabecera y esta página que están Vds. leyendo, en
atención a nuestros lectores y también a lo
interesante de la noticia, dejando intacto el resto de
la publicación. En el pasado Pleno del Ayuntamiento
de Llucmajor y en el punto de ruegos y preguntas,
el titular de Urbanismo pidió la palabra para exponer
dos cuestiones. La primera era dar a conocer la
impugnación a la sentencia de la Audiencia
Provincial que en concepto de un delito de desacato
en las personas del el ex-alcade, Joan Monserrat del ex-
presidente de la Comisión de Urbanismo, Tomás Garcías y del
adjudicatario del pintado del Colegio Son Verí de S'Arenal,
Julián Pacheco se había dictado, y que había rebajado
sensiblemente la pena de indemnización a dichos señores, pero
no así la de dos meses de arresto mayor con las accesorias
de privación de cargo público que ya le había impuesto el
Juzgado número cinco de Palma. La segunda cuestión que
planteó el Sr. Rabasco, fue la de su dimisión de sus cargos
en Urbanismo por diferencias con el Sr. Alcalde. Este le
contestó que se otorgaba 15 días que le confería la
reglamentación, para pensarse si la aceptaba o no.
El jueves, día 5, fuimos convocados a rueda informativa
en el Ayuntamiento llucmajorer, para decirnos que hechas las
convenientes reuniones con los Grupos políticos PP y ASI, se
había llegado a un pacto de gobierno, que antes no existía,
delimitando funciones y limando diferencias o posibles
interferencias. Producto de este pacto ha sido la retirada de
su dimisión por parte del edil arenaler Joaquín Rabasco, que
continuará en su puesto o cargo de Presidente de la Comisión
de Urbanismo y demás cargos que hasta ahora le habían sido
confiados por la Alcaldía.
A la salida de dicha reunión, quisimos saber la
opinión del Jefe de la Oposición, el ex-batle Joan
Monserrat, quien por teléfono y en esencia nos
hablaba así: "Debe haber sido una cortina de humo
para tapar las enormes diferencias que entre los
Sres. del PP y el Sr. Rabasco existían. Puede
también haber sido un golpe de efecto por parte del Sr.
Rabasco para hacer patente que, sin él, la Alcaldía puede
tambalearse. Ha sido una lástima todo este innecesario teatro
que se ha hecho y que sólamente ha servido para que el Sr.
Rabasco se dedicara a insultar una vez mas al PSOE y de
paso herir también al PP. De todos modos, quiero recalcar
una vez más, que nosotros no hemos tenido arte ni parte en
este asunto, ya que es de todas luces impensable un acuerdo
con el ASI, estando de Presidente el Sr. Rabasco".
Quizás en el próximo número ampliemos detalles de este
nuevo giro que han tomado las cosas en el Ayuntamiento,
después de la dimisión de Rabasco en el último Pleno.
J. A. B.
"Puede haber sido un golpe
de efecto por parte del Sr.
Rabasco, para hacer
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COCINA RÁPIDA, ÉS TROPI!
Obert tots els dies
Servicio de bebidas y comidas
de calidad, a precios razonables
Presupuestos para bodas,
comuniones y bautizos
Avinguda Carles V- Tel. 66 11 17 - LLUCMAJOR 
BRAVATES INOPORTUNES
S'afan de protagonisme
i desgraci d'esser cap buit
mos ha donat com a fruit
una resonáncia triste.
Perquè si éll es un cuentista
que va monstrant es llautó,
altres Ii diuen senyor.
De senyor no en té ni empena.
¿Será de loco sa vena
o cervellet de ninetó?
¿No será ell un traidor
fins i tot als seus principis?
¿O per ventura cerca gripis
on s'asse menja millor?
Fa falta tenir "valor"
esser esburbat i dolent





¿Quin será es seu final?
preguntaren s'altre dia.
I un va dir que ses sabia
dins es camp irracional.
Jo voldría ell tomás capdal
i que no fes mal a ningú.
Empero si es cap dur
durlo al solc és mala feina.
Per ara bramula, esqueina
amb bravates de "gurú".






LA AUDIENCIA CONDENA A JOAQUN RABASCO A DOS MESES DE
ARRESTO MAYOR Y A INDEMNIZACIONES DE DOS MILLONES DE
PESETAS.
La audiencia Provincial ha dado a
conocer su sentencia, sobre el recurso
que por la condena a Joaquín Rabasco
hizo el Juzgado número cinco.
Como conocen nuestros lectores se
trata de una sentencia que en concepto
de un delito de desacato se impone al
edil Joaquín Rabasco, por unas
declaraciones que contra el entonces
Alcalde Joan Monserrat, el Teniente de
Alcalde Tomas Garcias y el pintor Sr.
Pacheco hizo el condenado. En dichas
declaraciones Rabasco imputaba a los
aludidos un viaje a París, en compañía
de sus esposas, a costa del erario
municipal. El Sr. Pacheco
había sido adjudicatario de
una importante obra de pin-
tura en el colegio Son Verí
de S'Arenal en contra de
otra oferta sensiblemente
mas barata. La Audiencia
ha rebajado sensiblemente
las indemnizaciones a efec-
tuar por el Sr. Rabasco,
quedando ahora en
1.000.000 de pesetas para el
Sr. Monserrat y de 500.000
ptas D.Tomas Garcias y la
misma cantidad para el Sr.
Pacheco.
JÓVENES DE S'ARENAL, ¿QUIENES SON? 
Ya cuando Maria Teresa Rattier
Nadal pronunció el bello pregón de este
ario, me ha sorprendido que "los
jóvenes de S'Arenal "(a partir de ya,
creo que tenemos que acostumbramos
a la nueva nomenclatura de nuestro
pueblo y llamarle siempre S'Arenal ) le
entregaron un ramo de llores. Y nuestra
sorpresa venia dada porque
ignorábamos que los jóvenes de S'Are-
nal se hubieran reunido en Asociación,
Asamblea, Agrupación etc. para la
entrega del ramo. Y nuestra pregunta
que quedó sin respuesta era ¿Quienes y
donde estan estos jóvenes que regalan
flores a una notable dama? Como ya
hemos dicho nos quedamos sin respues-
ta a nuestra pregunta ya que nadie
parecia asumir la paternidad de estos
jóvenes.
Pero en el pleno del lunes dia 25 del
mes pasado, supimos por boca del
Regidor Rabasco que era una
asociación dentro del A SI. Ya se habia
despejado la duda, pero nacia nuestra
incredulidad. ¿Porque el ASI se hacia
con la representación de los jóvenes de
nuestro pueblo? ¿No hubiera sido
mejor y mas justo que este colectivo se
llamara jóvenes del AS!? Este y
muchos otros interrogantes se nos ocu-
rren a la vista de esta denominacion,
que no compartimos pero que
esperarnos que por lo menos responda
con sus actuaciones a lo que piden y
pretenden el resto de los jovenes de
S'Arenal no asociados al A S I.
De una cosa asi que estamos conten-
tos. Y es que nuestros jóvenes tienen
ahora una gran gama de sociedades
donde inscribirse: Jovenes de S'Arenal,
Circulo Abierto, Amics dels Reis, Es




SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.
POZO PROPIO
Número Registro Sanitario 2700319 PIVI
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12 AÑOS EN COMEDORES ESCOLARES
NOS AVALAN.
SI REQUIEREN NUESTROS SERVICIOS,
EN COMEDORES, CAFETERIAS O
BANQUETES
LLÁMENOS AL Tel.: 42 83 71





Ctra. Cabo Blanco, Km 4,200
12 74 03 01RESTAURANTE
Montebel-lo
SU ONOMASTICA amenizada con
nuestra música en vivo.
COMUNIONES con nuestros payasos
BANQUETES siempre con nuestra es-
merada calidad y servicio de nuestros
Menus.
Todo en un marco incomparable de
Jardines, Piscinas y parque infantil.
Especialidad en jamón y carnes
a la parrilla
Ambiente español
Esquina C/. Las Lomas y Mar de Aral
(junto H. Taurus Park)
Dirección: Cati Mestre.
MOCION DE CENSURA: ¿miente la prensa? 
Varios dias antes del Pleno del mes de
Octubre en el Ayuntamiento de Lluc-
major casi toda la prensa diaria estuvo
hablando por si misma y por boca de
varios regidores de una moción de cen-
sura contra el Alcalde Gaspar Oliver.
Pues bien, quien estuviera en el Pleno
del último lunes de Octubre, creería a pie
juntillas que la movida }labia sido iniciada
por la prensa y nada más lejos de la
realidad. El caso es que-y esto ya habia
sido publicado-el Sr. Monserrat no quena
participar en una moción de censura,
mientras en el ASI estuviera el Sr. Rabas-
co. Es decir que con Joaquin Raboseo, a
quien el PSOE por boca de algun regidor
llamara en su dia delincuente, no habia
pactos posibles. Por otra parte, el Sr.
Rabasco dijo taxativamente que "la
Moción de Censura no partió nunca del
ASI". Y la verdad es que es comprensible
¿Cómo puede un grupo político pactar
con otro cuyas dos primeras figuras, Sres.
Monserrat y Garcias, han sido declaradas
a iniciativa de Rabasco "personas
reprobadas"?. ¿Quien dió entonces el
primer paso? Lo que no dijo Raboseo es
que él no hablara con otros ediles de
Moción de Censura, solamente dijo que
no partió de ASI la idea. .¿Hay entonces
otros implicados, por supuesto del
PSOE'? Por otra parte Joan Monserrat en
unas declaraciones habló de rumores de
moción sobretodo en la parte de S'Are-
nal....
Si no fue Rabasco, ni fue Monserrat,
tuvo que ser algun edil del PSOE, qui zas
de S'Arenal, o en caso contrario fue un
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ATESA LIQUIDA SU
FLOTA DE COCHES
Corno viene siendo habitual tras la temporada de
veraniego las compañías de coches efectúan la venta de
sus coches seminuevos.
Y fue Oscar Mas, amigo nuestro, y director Regional
de Citter Atesa quien nos informo de la venta de A X desde
980.000 pts, BX desde 1.200.000 pts y ZX desde
1.400.000 pts, coches de unos seis meses con traspaso
incluido y con Aire Acondicionado. Si queréis
información llamad a Oscar Mas al telélbno 491651 y si
os interesa alquilar furgonetas de carga o pasajeros el
teléfono es 456762 y 456602 y pedir por Paco.
GRAN BUNYOLADA DE SES VERGES 
Mes que de Ses Verges den esser en el dia de Ses Verges.
La cosa va tenir lloc al pati de l'església i va esser organitzat
pels APAS del Col.legi Sant Vicenç de Paul. Més de 20 kilos
de bunyols varen fer-se i segons els organitzadors no tocaren
voreres. Com es ja normal en aquesta ocasió els bunyols
entraven millor si es glopejava una copela de mistela, que
també hi va haver per tothom.
A la vegada es va fer una hallada de ball de bot com podeu
suposar si no hi eren, es que l'alegria, tant de les verges com
si no , era molt alta.
En restan, una bona vetllada de Ca Ses Monges que fan any
rera any per no perdre una de ses nostres mes velles tradicions.
Ird TALLERES ROIG
SERVICIO OFICIAL PEUGEOT - TALBOT
MECANICA - PINTURA - CHAPA
Financiación óptima para su bolsillo.
Todo el mes de agosto al 950% TAE.
Otras ventajas promocionales: Aire acondicionado gratis,
Diesel a precio Gasolina.











Un café con Chisco Ferre
Al dia siguiente del Pleno de la
dimisión del presidente del AS!, este in-
formador buscó a Chisco Ferre, regidor
del AS! para aclarar algun punto, que sin
estar oscuro, pareciome que tenia que ser
atacado. Y lo primero fue preguntar al Sr.
Ferré como creia él que qedaria la gober-
nabilidad del Ayuntamiento, despues de
la dimisión del Sr. Rabasco.
-"Como hasta ahora, supongo. En
las cosas que creamos que se deba
apoyar al PI' lo haremos y en las que
no, o nos abstendremos o votaremos en
contra. Pero nuestra manera de actuar
no sufrirá modificaciones en este sen-
tido, ni haremos imposible la gober-
nabilidad de nuestro pueblo".
En un momento dado el Sr. Rabasco
dijo que los otros dos ediles del ASI, es
decir Ud. y Toni Barceló, no dimitian
porque el Comite de ASI asi se lo habia
ordenado. Volviendo la oración, puede
suponerse que Vds. querían presentar
también su dimisión, pero el ASI no los
dejó.
- "No es asi de exacto. Desde luego
queremos manifestar nuestra
solidaridad con nuestro Presidente,
pero en ningun momento se nos ha
ocurrido dimitir de nuestros com-
etidos. Por muchas razones y una de las
mas importantes es que seria en per-
juicio de nuestro S'Arenal. En una
palabra, si el Si-. Alcalde no nos cesa,
nosotros seguiremos en nuestros pues-
tos y colaborando para el mejor
gobierno de Llucmajor".
Despues ya estuvimos hablando de la
inaguración del Polideportivo cubierto y
cuya inaguración se ve ya inminente, pero
de ello hablaremos, si Dios quiere, en el
proximo número.




El pleno municipal del mes de septiembre, de Llucmajor, entre
otros tomó el acuerdo de subvencionar a la Parroquia de S'Arenal
con la cantidad de seiscientas mil pesetas. Cantidad destinada a
colaborar en la realización de obras de mantenimiento del
presupuesto de 1993. Recordemos que se han venido efectuando
mejoras en el templo arenaler y, sobre todo, en la antigua Capilla
Sbert. 
VIAL SES FONTANELLES
El Alcalde de Palma, Joan Fageda, inauguró el nuevo
vial de Ses Fontanelles, que discurre paralelo a la primera
línea de Ca'n Pastilla, desde la Gran Vía a la rotonda de
nuevo cuño de calle Marbella. Asistieron varios con-
cejales y público en general. La obra consiste en
pavimentación, ajardinamiento, drenaje y alumbrado y
se han invertido 209 millones de pesetas.   
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Carlos	 Federico	 Juan
Especialistas en todo tipo de inyecciones.
Y toda clase de coches.
Chapa - pintura - mecánica en general, neumáticos, etc.
Más de 25 años de experiencia en el ramo del automóvil.
Confíe su auto a unos profesionales garantizados.
Cf. Carretera Militar, 181	 Ses Cadenes	 Telf. 26 08 11
























No me gusta demasiado hablar de
televisión, pero soy consciente de que,
hoy por hoy, es el tema que mejor domina
la mayor parte de la raza humana.
Ya puede haber guerras, ya puede
haber hambre, ya pueden existir toda
clase de injusticias y miserias, cada día,
cada noche, millones y millones de per-
sonas se sientan ante una caja con pantalla
animada que les absorbe el seso o les
duerme la sensibilidad, de la misma
forma que la coca adormece los sentidos
en los pueblos andinos.
Sin embargo no es mi intención, en
este humilde artículo, hablar de los in-
numerables espectadores que tiene la
televisión en toda la Tierra, hasta en los
rincones más insospechados de la
geografía planetaria.
Me referiré únicamente a nuestra
pobre nación, vapuleada por la historia
hasta el mismo día de ayer. Estoy
escribiendo a las ocho de la mañana y no
sé cuales son las sorpresas que nos reser-
va el día que acaba de nacer.
Si sé que cuando me acosté, a las diez
de la noche, en el televisor de mi casa,
ignoro si también en el de las otras, aun-
que supongo que lo mismo, estaban
dando un programa, de esos que se ha
dado en llamar "reality show" -palabreja
anglosajona, no faltaba más- cuyo mérito
consiste en metemos por los ojos las
miserias que padecen a diario nuestros
compatriotas en sus casas.
Pero no vayáis a imaginaros que os
hablaran de las miserias que os afectan a
vosotros, de eso nada. Os hablarán de lo
desgraciada que se siente una madre en
particular, cuyo hijo se ha perdido, o de
la paliza que le propinó un borracho a su
esposa o compañera.
Llantos y ojos amoratados propor-
cionan más anuncios que explicarle a los
jubilados como es posible que una subida
de pensión de un cuatro por ciento signifi-
que un aumento de 1600 pesetas para el
que cobra 40.000, de 4000 para el que
cobra cien mil, y de 8.000 para el que
cobra 200.000 mil mensuales, que
también los hay.
Osca
 que cuanto más alta es la pensión
mayor es el aumento, sin considerar que
el pan, el alquiler o la gasolina han subido
para todos en la misma proporción. Si
1.600 pesetas mensuales se consideran
suficientes para amortiguar la subida
anual de precios, ¿a qué viene eso de
regalarle la diferencia a los pensionistas
más privilegiados?
¿Es que el Estado se ha propuesto
hacer más ricos a los que más tienen?
Miseria humana que nos toca de cerca
cada día.
Si un padre de familia ha tenido la mala
suerte de que su empresa quebrara al poco
tiempo de trabajar en ella, es muy proba-
ble que no tenga derecho a cobrar el
desempleo. Pero si en otra familia, tres
hijos han cesado en su trabajo y la Ley
aprueba su subsidio de paro, entonces en
esa casa, a pesar de que el padre esté
trabajando, estarán tres sueldos más
durante un ario, o el tiempo que permita
esa ley.
En tanto el primero se verá
desahuciado, el segundo seguirá su vida
normal si no es que prospera.
Si una fábrica de automóviles tiene que
cerrar por exceso de almacenamiento
frente a las pocas ventas, se espera que
una sociedad extranjera, a quien se le dió
dinero español en su día, nos solucione la
papeleta, lo cual parece lógico pero no
realista. Porque a ellos les importa un
pepino si los españolitos pasan necesidad.
Pero nosotros tenemos pueblos enteros
deshabitados, en los que las casas se de-
rrumban por falta de cuidados, las tierras
están improductivas, y el agua y el aire no
sirven para nada.
Y digo yo si no existiría la posibilidad
de rehabilitar esos pueblos, facilitándole
a cada familia en quiebra uno de esos
coches y una vivienda con parcela para
criar sus aves de corral y sus legumbres.
¿Sería mucho pedir que enviaran allá
uno de los muchos médicos y maestros
desocupados que hay en el país?
Con el dinero que se pudiera ahorrar el
INEM en este caso quizás bastase para
retribuir esos funcionarios y alguno que
otro más.
¿Es imprescindible que la gente viva
en las ciudades?
¿Es imposible volver a criar ganado en
el campo español?
¿Tenemos que importar carne de Ar-
gentina o Hungría irremediablemente
mientras nuestra cabaña desaparece?
Parece ser que es más importante
reunir a millones de personas ante un
televisor para llenarles el coco de
idioteces y de miserias familiares que les
hagan llorar.
Parece ser que organizar debates en los
que se hable de las formas de arreglar el
país con ideas nuevas e imaginativas,
cuesta más dinero que organizar concur-
sos o transmitir lagrimosas historias de
amor.
Eso son miserias humanas, eso: la




Carretera Militar, 256.	 de su nueva
(Junto VIATGES S'ARENAL) agencia en












Estos chicos nos están
saliendo respondones.
Dichosos ellos que les queda
todavía esa vía de la contes-
tación ante algo que no les
gusta, en cambio a nosotros,
lo único que nos queda es la
resignación o el cabreo
colectivo. Y que cabreo, oigan.
Los he visto manifestarse en contra
de la tasas universitarias y es que parece
que como sigamos así en este país no
tendrán acceso a la enseñanza más que
las clases pudientes, o sea, los menos
sobre los más, como siempre.
Pero de verdad la manifestación que
más me ha impactado últimamente es la
que llevaron un grupo de "locos bajitos"
ante un establecimiento de comidas
rápidas, fast food, (por eso de mi gusto
por los anglicismos los llamo así, aun-
que en castellano no sean otra cosa que
establecimientos de perritos
calientes y hamburguesas).
Por cierto que este es-
tablecimiento al verlo yo
fotografiado en los papeles
me creía que era nuestro Mc-
Donals arenalero, pero no era
así, primero porque no se
veía nuestra playa y segundo porque los
manifestantes tenían cara de pal-
mesanos, concretamente de Blanquema
y Treinta y Uno de Diciembre y es que
los chicos de esta zona no son como los
demás, ellos son altos y guapos y las
féminas rubias, de ojos verdes y talle
estilizado, (que dice mi hija que en S'A-
renal chicos y chicas superan a los de
Blanquema, bueno pues si lo dice ella).
El caso es que estos niños salieron a la
calle protestando contra "el plástico
yanqui". Lo que el suelto periodístico
no decía es si protestaban también con-
tra la invasión del líquido de
Norteamérica. Además reivindicaban
el consumo de productos de las
Baleares, aunque la verdad es que a
estos pipiolos no los veo yo tomando la
socorrida "piña" de mi infancia, o el pan
con aceite y tomate de mi juventud; en
cambio si los veo en el bar del Luliano
y en la cafetería de la Facultad de
Derecho con su sanvichs de queso y su
"cola" made in USA.
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Por Jaime Oliver "Pella".
ES FIDEUS DE CA S'HEREU
En 1940 ya terminada nuestra guerra
cuando faltaban ya casi todos los artículos
de comida, decidimos con un grupo de
amigos celebrar una "fideuá" en una finca
de Ca S'Hereu de la que era propietario
Jaime Lorenzo "cucharón" de apodo, que
era de los que todavía no serhabía resen-
tido de la crisis alimentaria.
Los que a continuación describo
fueron los que acudimos a esta comida
que con mucha pena debo decir que los
cuatro primeros ya descansan en paz.
1 2 Miguel Font "saboner" mecánico de
"ca es matalaser".
22 Miguel Carbonen "pauete" hijo de
un ex alcalde de Llucmajor.
32 Jaime Oliver "de la forca" primo
carnal mío y mi mejor amigo.
4 2 Jaime Lorenzo "cucharón" el
propietario como he dicho antes.
Descansad en paz queridos amigos.
Los que todavía podemos recordar la
parida por estar en este loco mundo
somos Antonio Llompart de "ca es
matalaser", Juan Boscana "niu" y mi
menda lerenda.
En esta época yo repartía mi segundo
hogar entre "ca's matalaser y café de la
forca", era el motivo por el que mi tío
propietario del mismo café me prodigaba
el mismo cariño, como si fuese un hijo
más, lo que contribuía a la gran amistad
de mi primo Jaime su hijo, que nos dejó
a los 45 años.
Este día salimos del café "La forca"
sobre las ocho de la mañana a pie por estar
la finca sólo a un kilómetro del pueblo.
Nada más llegar Jaime "cucharón" sacó y
depositó sobre una mesa pequeñísima un
pan más grande que la mesa, un "camaiot"
una sobrasada y un plato "d'olives tren-
cadas" y de detrás de un viejo armario
también sacó un cuchillo moruno tan
grande que supuse que era para segar
habas lleno de muescas casi medio roido
por el óxido es decir "un guitssollarro" el
más grande que yo había visto en mi vida.
De las bebidas se encargó mi primo
Jaime, de las patatas, cebollas y tomates
no puedo acordar quien los aportó, yo
sólo sé que mi primo había aportado por
mi pues yo en este tiempo nada tenía para
aportar.
A mis años, mis conocimientos
culinarios eran igual a
cero y mucho más cuando
se trataba de cocinar en el
campo por ser yo un bicho
de capital donde había
pasado mi infancia y aun-
que con cariño, se me
trataba como si fuese un
"foraster" pues en este
tiempo eran muy pocos los
que no eran mallorquines
y yo lo era pero solo de
nacimiento.
Aunque no supiera
nada de cocina algo me
decía a mi, que para
cocinar fideos se
necesitaba algo más que
tomates, cebollas y patatas
pero como nadie lo men-
cionaba preferí callarme.
"Varen treura busca" y
a mi me tocó la más
pequeña lo que signi ficaba
pelar patatas. Esto no
hubiera sido ninguna
papeleta para mi, pues
muchas veces lo había
hecho en mi casa, pero claro con un
cuchillo normal, pero con aquel ar-
matoste de que se disponía creo que las
patatas se hubieran convertido en
"rovegat de rate". Nunca supe si me
hicieron trampas, supongo que querían
ver como me las arreglaría con aquel ins-
trumento, pero al ver sus risas com-
pritnidas intenté empezar la tarea hacien-
do como si no me enteraba de la broma,
pero no me dejaron empezar, enseguida
sacaron unas "guinavetas" pequeñas y me
ayudaron a pelarlas y así terminó la
broma tan trivial como inocente.
Una vez todo preparado "pauete"
cogiendo un rudo y tosco bastón dijo:
- No os preocupéis que dentro de una
hora estaré aquí.
Y volvió; No sé si estuvo una hora o
más, pero con tres conejos, sin ninguna
clase de armas, bueno si, con un simple
garrote.
Las muchas veces que lo conté en
presencia de gente que conoció a "pauete"
nunca noté gestos de incredulidad, lo
daban por descontado.
Ahora yo revivo esta anécdota cada
miércoles porque voy a comer en la finca
de un familiar, donde amigos del
propietario tienen permiso para cazar
ayudados por unos perros maravillosos
con escopetas y pertrechos que valen
decenas de miles y casi siempre vuelven
de vacío en "so frare".
¿Qué pasa, es que no hay caza? ¿Es que
la generación de hoy no tiene el sentido
de la necesidad desarrollado? ¡Puede ser
que ya traigan de su casa la carne de los
fideos! Pienso que puede ser ésto, porque
yo no creo que los cazadores de hoy sean
más tontos que los de ayer.
Alguien pensará quizás que los tenía
amarrados. ¿Podría ser? ¿Si? ¿No? Vaya
Vd. a saber.
Para otros rayará en lo inverosímil, hay
imaginación para todos los gustos, pero
nadie dudará que "pauete" fue un SU-
PERDOTADO.
Sa fam no es cap punyeta
ho sap qualsevol atlot
no importa s'escopeta
qualque pic basta un garrot
per omplir-nos sa panxeta.
MAL-NOMS DE LLUCMAJOR
Queridos y sufridos "leedores" esta vez los mal-
noms tocan a su fin. Durante estos meses docenas de
personas me han acusado bastantes más de los que yo
he podido recoger, lo que indica que si yo había
conseguido 1.350 hay que añadir un 30 % al menos
más. Esto da una idea de lo "rico" que puede ser un
pueblo con estos apodos, algunos que vienen como
un traje a medida, otros por desgracia son ofensivos,
algunos insulsos sin ton ni son, bastantes son
simpáticos, pero en conjunto todos ellos acercan un
poco el carácter idiosincrásico de lo que es "es nostro
Poble de Llucmajor".
Ahora vienen los de la letra T.
Tunió, Tremola, Toro Trobat, Tropade, Tereseta,
Trossos, Tec, Terrasa, Títi, Teulera, Tocherrút,
Tomesetas, Teedura, Tic-tác, Tonét, Terrigo, Tarzán,
Tofolét, Tomesét, Tiró, Tió, Tamboré, Tórre, Tort,
Tude-pots, Trinchet, Tem, Terróla, Tribunal, Tíula,
Tranquil, Tanca, Tosquét, Tanqué, Tanque, Teedó,
Tofolétas, i Trepitja.
Y ahora los dos últimos que pertenecen a la letra
Z.
Zurrilla y Zoquet.
Adeu y hasta que se me ocurra otra "Pelinada".
S'Unió de S'Arenal
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15 min.
Via de Cintura 
	
14 min.
Aeropuerto 	 12 min.
El Arenal 	  7 min.
Algaida 	 10 min.
Montuiri 	 15 min.
Porreres   	 15 min.
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INFORMACION Y VENTA DE SOLARES EN:
GESTUR BALEAR
Cf. Archiduque Luis Salvador, 7 entr. B Tel.: 20 43 11 Fax: 20 47 56
PALMA DE MALLORCA
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RÉPLICA A LLUIS CERDÓ 
Sr. Director, li prec que publiqui
aquesta carta oberta a Lluís Cerdó.
Gràcies.
Amic Lluís:
He Ilegit en es número 77 de sa
Revista S'Unió de S'Arenal sa teva
carta a en Miguel Carclell i vull exposar-
te sa meya reflexió sobre una partida de
ses afirmacions que hi fas. Posaves en
es teu escrit que "Si de cop i volta cinc
mil mallorquins emigrassin a Val-
ladolid, ningú podria evitar que parlas-
sen sa seva llengua i Valladolid se con-
vertiria en una ciutat bilingüe, ... etc.".
Pens que en això t'equivoques de dalt a
baix. Aquests mallorquins només par-
larien en mallorquí entre ells, prob-
ablement no el transmetrien a es seus
lilIs (molts no els transmeten vivint a
Mallorca), i, en tot cas, es relacionarien
en castellà sempre amb sos habitants de
Valladolid. Quan les famílies es
mesclassin adoptarien invariablement
es castellà com a llengua familiar.
Molta gent de Valladolid ni se'n
temeria i en tot cas sa nostra llengua no
hi aguantaria ni dues generacions.
Hi deies més endavant: "Però si
aquests cinc mil mallorquins anassin a
viure a un poble andalús de cinc-cents
habitants,...,es mallorquí seria sa
primera llengua des poble i es castellà
passaria a segon lloc... i no hi hauria cap
llei que ho pogués aturar". Cinc-cents a
cinc mil és una desproporció grossa
però, així i tot, també t'equivoques.
Aquests cinc mil mallorquins es
trobarien amb so "deure" de conèixer es
castellà (el tenim també aquí) i de
conèixer es mallorquí ni és deure (que
aquí no te ningú) ni es dret que aquí si
que el tenim. Es trobarien amb tot
s'ensenyament en castellà (sense clas-
ses de catalá, ni voluntari ni forçós) i
amb uns habitants d'allá que, d'entrada,
no els entendrien.
Maldament molts d'indígenes
d'aquell suposat poble arribassin a en-
tendre una mica es mallorquí tindrien
sempre present que sa seua llengua era
sa de s'escola, sa televisió, sa mili, sa
guàrdia civil, es registres mercantils i
notarial, es pobles de veïnat, s'única
llengua obligatoria,
 i veurien curiosos i
satisfets com es mallorquins tot i esser
molts més, giraven de llengua quan par-
laven en públic si n'hi havia un parell
d'ells enmig des públic (ho fan aquí) i
es mallorquí, en aquell poble, aguan-
taría una mica més que no a Valladolid,
peró a sa segona generació ja minvaria
molt i a sa tercera seria ja una curiositat
(per desgrácia, romanent a Mallorca i
tot, no podem esperar un futur gaire més
esplendid aquí si no som capaços de
canviar es hàbits lingüístics des nostre
poble i ses lleis colonialistes que con-
tinuen oprimint sa nostra (lengua).
Lluís, sabre castellà és obligatori a
Sevilla i aquí, sabre català
 no ho és ni a
Sevilla ni aquí. Es fet de que una llengua
sigui obligatòria i, per tant, necessária
és una decisió política que fa avançar
aquella llengua. Si es castellá és un
"deure" i es mal lorquí només és un dret,
sa nostra llengua roman negativament
discriminada.
Si després de 280 anys de persecució
lingüística, de ridiculització lingüística,
de desinformació lingüística,
d'imposició d'una llengua forastera, de
foment de s'auto-odi entre sa nostra
gent, no hi ha una feina clara, contun-
dent i eficaç que faci recobrar a sa
nostra gent es sentiment de sa nostra
dignitat com a poble i com a parlants,
será com si després de tenir una persona
fermada, mal, alimentada, sense dormir
ni descansar i plena de polls i puces, la
féssem competir, amb un peu travat, en
una carrera amb una altra entrenada,
adequadament alimentada, ben descan-
sada i desparasitada i fora traves.
De moment, sa feina que se va fent
és a s'enrevés, en 'loe de discriminar
positivament, estan discriminant
negativament. Es un "deure" coneixer
es foraster i no ho és conèixer es
mallorquí. No és possible fer feina a
Mallorca de cara as públic sense sabre
es foraster i si que ho és fer-n'hi sense
sabre es mallorquí.
No hi ha cap jutge exercint a Mallor-
ca que no sabi es castellà, n'hi ha que
afirmen que no entenen es mallorquí i
ningú els treu defora per ineptes (sa I lei
no els declara ineptes).
Sa nostra llengua no está minoritzada
per mor de sa intnigració, hi está per
mor de sa discriminació negativa que
continua patint. Si sa nostra llengua fos
s'únic idioma oficial a ses nostres illes,
tal com succeïa abans de l'any 1.976 en
que es castellá fou imposat per "justo
derecho de conquista", es inmigrants
ben aviat l'haurien aprés, ses famílies
mitges l'haurien adoptat com a llengua
pròpia i la major part de les segones
generacions també. Amb una massa
inmigratória tan alta com tenim es sen-
tiria parlar també en altres llengües
(castellá, angles, gallee, alemany, etc)
però serien tendències recessives;
radios, T.V., premsa, actes públics, es-
cola, reunions, etc. serien
majoritáriament en catalá.
Si a l'Argentina, amb majoria de
Ilinatges italians, és es castellà sa llen-
gua majoritária és perque hi és s'única
llengua oficial (i es grups que hi parlen
italiá, o mallorquí, o alemany, etc. són
en recessió, purs voluntarismes con-
demnats a desaparèixer, poca cosa mes
que curiositats).
Es mal lorquins que parlen en castellà
as seus fills, i as quals tu dius, injusta-
ment, "mossons", són també víctimes
de sa colonització que patim. Són
aquells que més aviat han fet "liga"; són
aquells qui, dins cada status cultural i
social, han tengut manco recursos vitals
o ambientals per fer front a s'autoodí
que els anaven imposant. N'hi ha, pot
ser, que per haver patit d'una manera
tnés crua se conseqüéncies de sa
persecució lingüística l'han volguda,
comprensiblement per6 equivocada-
ment, estalviar as seus fills, sense tenir
en compte que s'arrelament genera dig-
nitat i es desarrelament genera
marginació.
A molts els ho han recomanat a
s'escola, o fins i tot es metge (que
sempre hi ha ignorants il.lustrats dis-
posats a fer de misser "caques").
Sa inmigració, incidint sobre una
situació minoritzada com sa nostra, pot
foyer contribuit a accelerar es procés (i
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CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE
S'ARENAL DE LLUCMAJOR
S'Arenal, 7 de Setiembre de 1993.
Señor Director:
De nuestra Mayor consideración:
A los efectos que hubiere lugar, cúmpleme comunicar a
Vd. que por renuncia de lo Titulares correspondientes, esta
Junta Directiva, en su sesión del día 7 del corriente, y en
presencia de representante de la Federación de Asociaciones
de Mayores de Baleares, procedió a su renovación, en
cumplimiento del Art. 12 Párrafo 4 2 . de nuestros Estatutos,
quedando la misma constituida de la siguiente forma:
Presidente: Rubén Fermín Risso Cal
Fdo. Fermín Risso Cal
Presidente
Vice Presidenta: Francisca Arcos Ruiz
Secretario: Antonio Titos Romero
Tesorero: José Machuca Serrano
Vocales: Florencia Bermejo, Ángel López, Joaquín
Ibañez, Pedro Sánchez Caro, Francisco Robles García y
Miguel Rueda.
Sin otro particular, aprovecho es oportunidad para
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prou que ho saben es qui han procurat
fins ara i continuen procurant es
genocidi cultural des nostre poble,
recorda per exemple, ses declaracions,
al respecte, de s'ex-president de
Govem, el Sr. Cavo Sotelo), però
 no
n'és, en absolut, sa causa.
Sa teva, per a mi entranyablement
respectada, biografia,
 és un exemple de
que som un poble colonitzat: un
mallorquí que viu a Mallorca i no apren
a parlar en mallorquí fins as vint-i-
quatre anys. (Sa culpa, Lluís, no és de
ta mare).
Si es qui prefereixen solucions bar-
celonines innecessàries a solucions
mallorquines, de deu vegades nou, més
genuinament catalanes que ses bar-
celonines eren, segons Mossèn Al-
cover, uns torrapipes, es que neguen
s'unitat de sa llengua catalana, de Sal-
ses a Guardamar i de Fraga a Maó i
l'Alguer, eren, per a Mossèn Alcover
mateix, uns ignorants consumats que
parlen d'allò
 que no saben ni entenen
gota. Tu ho saps Lluís, peró pot ser
molts de qui et segueixen, no ho saben,
i per honradesa intel.lectual els ho
hauries de dir.
Mossèn Alcover volia un standard de
llengua molt flexible i no territorialit-
zat, jo també el voldria així, així
 declarà
que el volia es!! Congrés Internacional
de sa Llengua Catalana, així
 cree que el
penses tu.
T'equivoques d'enemic, Lluís. Que
molts de mallorquins te caiguin torts no
et fa ser anti-mallorquí, que molts de
catalanistes te caiguin malament no
t'hauria de fer ser anticatalanista. Si
estimam sa nostra parla mallorquina no
podem deixar d'estimar es conjunt de
sa llengua catalana, de sa qual n'és part
de ses més excel.lents i
 genuïnes.
No tenim dret a falsejar sa
lingüística, ni sa história, ni es
fenòmens sociològics que vivim.
Dei xem ses fòbies pes qui són rabiosos.
Analitzem perqué recula s'ús
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A la revista deis diumenges "Brisas" (Diaris Ultima
Hora i Baleares) hi surten amics nostres. En aquesta ocasió,
fou en Llorenç Más Pons, nascut a Llucmajor i molt afincat
a S'Arenal. Ara regenta, des de fa anys, la Bolera del Coll
den Rabassa, on hi té, endemés, montada una escola de





titlles. Fou campió de
Balears des de la tem-
porada de 1968-69









Europa per triples i
guau yá les copes
mundials a Iran
(1975) i a Malásia
(1985).
Días pasados el Capitán Sr. Ángel del Castillo,
entregó en nombre del SERRES LOCAL, placa
de Agradecimiento a AQUACITY, por colaborar
y apoyar a través del SERRES, el tiempo libre y
de ocio de los soldados en las Islas.
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II
GASOUNERAS LLUCMAJOR
CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO
J. POU	 SON VERí S.L.	 CARLOS V
Ctra. Palma Km. 23	 S'Arenal	 Avda. Carlos V
1==
Les ofrece los servicios de carburantes,
lubricantes, tienda, lavado coches,
motos y alfombras, aspiración etc.,y el transporte
a domici io do Gasoleos A, B, y C (Calefacción).
ADMINISTRACION LOTERIAS 28
C/. Milán, 3- S'ARENAL
¡LA ADMINISTRACION DEL GORDO!
I2
e
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Carrer Bisbe Taixaquet, 60











INSTALLACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL - CLUB DE VÍDEO
C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01	 Particular: Ronda Migjorn, 90- 2ón. - Tel. 66 06 08
\	 ' •	 , "N \	 \	 \1.\\
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Pedro López Garcías
Mecánica en General
Denya a visitarnos y con2prue4e la calicfaci" cíe
acab'aofos y prestaciones de nuestros moofelos
9asoltna y Ziesel
It'oferes en el inereado europeo.
Exposición: Plaga dels Nins, 21 - Tel. 49 25 06
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ACTIVIDADES DE LA 31. EDAD S'UNIÓ DE S'ARENAL
Día 8 de Setiembre visitó la Asociación
el Director General de Acción Social y
Coordinador del Área Social Balear, por tal
motivo se organizó una tarde-fiesta con
helado y tarta incluida.
El Sr. Munar dejó un grato sabor y
recuerdo a todos los asistentes, que eran
muchos y contestó a varias preguntas que
interesaban al Club. Todas las respuestas
fueron del agrado de los presentes por su
Justicia, por lo que le dedicaron sentidos y
fuertes aplausos.
La Asociación felicita al Muy
Honorable Presidente Sr. Catiellas tan acer-
tada elección.
La Asociación ha visitado durante estos
meses pasados, al Muy Honorable Presi-
dente D. Gabriel Cañellas, al Presidente del
CIM. D. Juan Verger y al Honorable Con-
seller de Sanidad D. Bartolomé Cabrer in-
tentando conseguir local social definitivo.
Han celebrado dos actos sociales muy
revelantes. Uno la visita al Parlament
Balear, donde se celebró el Homenaje anual
a sus dos socios de más edad y este año al
matrimonio más veterano. A más del
homenaje a los
socios fundadores
y al presidente del
Parlamento D.
Cristóbal Soler,









a todos los socios
costeada por la
Asociación.
El Club agradece al matrimonio
Mestres-Bauza la cena aubercocada que
cada año da a la Asociación en su bella finca
de Moncebo. Este año fue sonada, ya que al
no poder asistir el Muy Honorable Presi-
dente, si vino la Vicepresidenta D'. Rosa
Estarás, estrenando su cargo con esta cena.
Le acompañaron otras autoridades e in-
vitados y sus hijos Caty y Bartolomé
Mestres.
El día de San Juan los socios hicieron
entrega al Presidente y a su esposa, de un
mechero de Plata y un bello ramo de llores
con su florero costeados por suscripción
entre los socios.






INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE
MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES
Les entitas ciutadanes, per tal d'exercir els drets de participació que les
són reconeguts en el Reglament de Participació Ciutadana (RPC),
hauran d'estar inscrites en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS
CIUTADANES . Aquest Registre té per objecte permetre a l'Ajuntament
conèixer
 el nombre d'entitats existents en el Municipi, les seves finalitats
i representativitat, per tal de possibilitar una correcta política municipal
de foment de l'associacionisme.
QUINES ENTIDATS PODEN OPTAR-II!?
 Totes les entitats legalment
constituides que tinguin
Objectius:  la defensa, el foment o millora dels interessos generals o
sectorials de Palma.
Ámbit d'actuació: el terme municipal de Palma o part d'aquets.
Seu social:  ubicada en el terme de Palma.
QUE HAN DE PRESENTAR?
En el Registre General de l'Ajuntament han de presentar:
- Còpia, amb la diligencia de la Delegació de Govern Civil, deis estatuts
o normes de funcionament vigents de l'entitat.
- Acta, en la qual fou elegida la Junta vigent en el dia de la inscripció,
amb el nom, llinatges, caí-reo i telèfon
 de cada menbre.
- Nombre de socis en el moment de fer la sol.licitud
- Memòria de las activitats que es realitzen.
QUINS SÓN ELS PRINCIPALS DRETS QUE COMPORTAN ESTAR
INSCRIT?
- Possibilitat, segons les condicions del Arts,10 iii del RPC, de ser
declarades estidats d'interés público-municipal.
- Poder sol.licitar a l'Ajuntament informació sobre la gestió municipal.
- Poder rebre en el seu domicili social la convocatoria de les sessions
públiques dels òrgans col.legiats municipals.
- Espressar la seva opinió davant la Corporació sobre alguna questió
que figuri a l'ordre del dia dels plenaris.
- Poder participar en la gestió del Serveis Socials i Culturals.
- Poder ser menbres dels Consells d'Área Munucipals.
PER A CONSULTES: DEPARTAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA.











TEL: 26 20 55
PLAYA DE PALMA (MARoRcA
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yešía C:1 B E
PRENSA - REGALOS - JUGUETERIA
FOTOCOPIAS (ampliaciones, reducciones)
PLASTIFICACIONES (CIF, DNI, Carnet de Conducir, ...)
SERVICIO SELLOS DE GOMA (entrega rápida)
MATERIAL OFICINA - MATERIAL ESCOLAR
HORARIO: lunes - sábado de 830 a 1330 y de 1500 a 2000 horas
domingos y festivos de 830 a 1330 horas
MESON
CA NA LINA
C/. Amilcar, 14 • Tel.: 49 27 64 • S'ARENAL (Mallorca)
I PAPELERÍA - PERFUMERIA FERRER
S'ARENAL - C/ Berga, 23 - Tel. 26 65 49 - Llucmajor
OBJETOS DE ORO (18 KLTS.) Y PLATA - RELOJES OBJETO REGALO
Calle Republicanos, 4 - Teléfono 26 32 92
EL ARENAL - MALLORCA
CARPINTERIA
BARTOLOME SERRA
MUEBLES DE COCINA - PERSIANAS
VIDRIERAS - CARPINTERIA EN GENERAL







Tomás Darder Hevia nacido en
Palma en 1904 falleció hace un par de
años. Su vinculación a nuestra zona le
viene de haber ocupado la presidencia
del Club Náutico San Antonio de la
Playa, en Can Pastilla.
El señor Darder Hevia residía todos
los veranos en el mismo Can Pastilla, e
incluso, alguna que otra temporada in-
vernal, una vez retirado de sus negocios
y muy delicado de salud.
El firmante lo visitó acompañado del
también ya fallecido, el folklorista y
colaborador de esta revista, Antoni
Galmés Riera. Y charlamos largo y ten-
dido con Tomás Darder. Un primer piso
con vista al mar que don Tomás tanto
disfrutó, surcó y amó.
Nuestro personaje de hoy no puede
quedar nunca fuera de estos primeros
100 personajes que buscamos para la
edición de un libro. Personas que
hicieron, vivieron o influyeron en la
llamada transformación moderna de
S'Arenal.
DOS CLUBS NÁUTICOS
Aquella tarde día de Santo Tomás
precisamente, les preguntamos al tándem
Darder-Galmés o viceversa, su particular
opinión con referencia a las discutidas
instalaciones de los clubs náuticos de Can
Pastilla y S'Arenal. Su respuesta, contun-
dente.
- Si estos dos clubs no estuviesen
tendrían que construirse. Forman parte
de la vida de nuestra bahía. Son puerta
de Europa. Son promoción internacional,
dadas las competiciones deportivas que
uno y otro organizan.
Si el C.N. Arenal se fundó en 1952, el
de Can Pastilla lo fue antes, en 1934.
Tomás Darder nos manifestó:
- Se levantó una pequeña chabola en
terrenos propiedad del que sería su
primer presidente, Juan Estela Serra. La
iglesia del mismo Can Pastilla le dió
nombre.
Nosotros pensamos que el nombre de
Can Pastilla puede venir de tanta y tanta
pastilla de jabón y tanta pastilla de tabaco
de contrabando que se descargaba por las
noches, según aseguran los hombres más
viejos de nuestra zona. Un viejo lobo de
mar nos decía: "hubo épocas pasadas en
que se realizaban muchas operaciones de
contrabando de tabaco. Y había unas pas-
tillas que se les llamaba "picadura" y era
un tabaco muy apreciado por los
fumadores".
Tomás Darder Hevia nos señala los
presidentes que ha tenido el club después
de él, son Juan Seguí Perelló, Antonio
Pérez Rodríguez, Antonio Darder
Andreu, José Torralba Valls y el actual
señor Planisi.
Darder Hevía había llegado a la
presideñcia en 1969. Y aparte Estela,
"también ocuparon la presidencia Rafael
Pujol Colom y Andrés Negre Foniés.
UN LUCHADOR NATO
Nuestro hombre fue en vida un
luchador nato. Y un triunfador. Aunque
ha pasado un cierto espacio de tiempo,
recordamos haber contemplado, en su
residencia de Can Pastilla, buen número
de trofeos, medallas y distinciones que le
fueron concedidas a lo largo de sus inten-
sas actividades y en reconocimiento a sus
méritos. Entre ello está la Cruz al Mérito




Tomás Darder fue contundente al
decirnos:
- Mallorca y también nuestra amplia
zona de la Platja de Palma, Can Pastilla
y S'Arenal aún no han llegado lo alto
que pueden. "Tenim les millors costes de
la Mediterránea. Paisatges fabulosos.
La riostra illa es una mare vella mundial.
Aixó no ho pot borrar ningú".
Y agregó.
- Podrán cambiar sistemas, pero la
náutica y el turismo pisaran siempre
fuerte.
- Debemos aceptar que todo lo del
turismo se hizo un poco deprisa. Faltó
tiempo para planificarlo mejor. Pero
fitimos nosotros mismos quienes lo
tiramos adelante.
- "El I11011 del turisme es ja imparable.
Ara ja es fan les coses molt millor".
DISCREPANCIAS
Aprovechando que teníamos a los dos
máximos responsables de nuestros clubs
náuticos, de los años sesenta, les recor-
damos ciertas fuertes discrepancias sur-
gidas aquellos años, con referencia a ac-
tividades de ambas entidades.
- Las polémicas surgieron siempre
dentro del terreno de lo deportivo -
manifestó Galmés-
- Todo esto está más que olvidado. Por
encima de todo siempre brilló la amistad,
pese a nuestras controversias -sentenció
Darder-.
Lo cierto, lo real, es que se trataba de
dos hombres octogenarios y nada
quisieron agregar al respeto.
CAMPEONATOS
ORGANIZADOS
El C.N. San Antonio de la Playa ha
organizado infinidad de regatas y
pruebas. De lo más destacado son las que
siguen.
En 1975, campeonato del mundo de
categoría "moth-Europa".
Antes, en 1971, organizaron el Trofeo
Lepanto y el campeonato de España de
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AUTOMO VILES
TODO TERRENO 4x4
NISSAN GR T. Diesel .91
MITSUBISHI MONTERO TDIESEL -92
CHEROKEE 4.0 F. Equip. 90
TOYOTA LAND CRUISER Diesel -91
sSUZUKI 410 H. TOP PM-AK
SUZUKI SAMURAI 1.3 PM-AV
IMPORTACION
MERCEDES 190 2.6 F.  EQUIP.
MERCEDES 190 2.3
MERCEDES 2.0 DIESEL






FIESTA CHEERS 1.1	 PM.BX
CORSA 5 Y 3 PUERTAS (varios)
IBIZA GLD DIESEL	 PM.AW















PEUGEOT 505 TURBO Diesel
R- 11 TSE	 PM.AN
FUEGO FULL EQUIP. 	 PM-W
Carrer de Manacor, 43
Tels.: 46 48 83 - 46 42 29




"Optimist". También la "I Copa de
Europa de Snipe" y el campeonato de
Baleares de TDV. En años sucesivos se
han organizado, campeonato de España
juvenil absoluto de "420"; "II Trofeo
Ciudad de Palma de Optimist"; final de
etapa de la "Regata Vuelta a España
Cruceros"; "Trofeo Islas Baleares de
420", de "Snipe" y "TDV"; el "III Trofeo
Islas Baleares de Offshore, puntuable
para el campeonato del mundo, de España
y de Europa de motonáutica; campeonato
de España de "Cruceros" clases VI y VII.
Aparte las habituales pruebas pertene-
cientes cada año al "Trofeo S.A.R. Prin-
cesa Sofía" entre otras pruebas importan-
tes.
Tomás Darder y Antoni Galmés con-
taban y no acababan. Pruebas, regatas,
anécdotas, dificultades, triunfos de
regatistas y que ellos mencionaban con
pasión, con sana alegría, como algo
propio, como suyo. Son las grandes satis-
facciones de los buenos presidentes. Y es
que la verdadera categoría, muchas
veces, de una entidad la dan sus propios
deportistas.
BELLAS ESTAMPAS
Tomás Darder, era un verdadero
enamorado de nuestra bahía. Dijo:
- Es molt emotiu. Es preciós, veura
l'estampa que ofereixen les nzoltes veles
blanques que regatetjan enmitg de la
mar, lluiten per trionfar, en noble i sana
entrega i voluntad".
Barquetes blanques enmig de
mar
és una estampa tot riallera,
estampa nostra, s'arenalera,
estampa nostra, can pastillera,
solcant les aigues, cercant trion-
far.
EMPRESARIO
El Tomás Darder empresario lograba
en 1974 la concesión en Mallorca de la
firma Renault, de coches. Fue uno de sus
principales logros o, quizás, el más im-
portante de cara a alcanzar metas en otras
circunstancias imposibles.
Sabemos que Darder en muchas
ocasiones ayudó económicamente a
mejorar la zona "playera" de Can Pastilla.
Estuvo ligado también al mundo de la
información.
Su recuerdo queda ligado al de los
empresarios mallorquines que con más
anticipación supo prever el desarrollo
turístico e industrial.
OTROS CARGOS
Aparte presidente del club canpas-
tiller, Tomás Darder ocupó la presidencia
del Real Automóvil Club de Cataluña y
Baleares y, también , del Real Club
Náutico de Palma.
Impulsor principal de la subida al Puig
Major, una prueba importante del motor
que aún se sigue disputando.
Fue recibido en varias ocasiones por el
Rey don Juan Carlos, en verano, en el
Palacio de Marivent.
Ocupó responsabilidades en "Mar de
Mallorca S.A." empresa tan ligada a
nuestra amplia zona turística; en la Feria
de Muestras de Baleares, a través de
Ifebal; en la Feria Náutica y en otros
tantos importantes aconteceres.
Lo que se dice un hombre que dejó
huella. Sus hijos Mario, Margarita, An-
tonio, Bartolomé y Juan Francisco son los
que más saben de ello.
Tomás Darder Hevia, por otra parte,
era hijo, hermano y padre de médico.
Tomeu Sbert
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Església sense cap arc
fa la missa molt més bella
bé ho sap en Miguel Dompart
que abans d'un viatge llarg
pren força a Massan ella.
11:11111111:111111.1111111191 1:11:111:11:111111:119:1111
Por Adolfo de Villarrova
MALLORCA, sensible, inmensa
GLOSES D'AGRAIMENT DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
A MIQUEL LLOMPART EL DIA DE LA SEVA ORDENACIO,
Companys que tu ensenyares
a la muntaya estimar
ens ho vengueren a contar,
a la Serra no oblidares
davant el món cristià.
Tu, compte no et donares
però les teves muntanyes
unes pesigolles estranyes
i cançons belles, humanes,
de goig varem cantar
com les que tu cantaves
quant ens solies visitar.
Nosaltres ens sentim petites,
com l'herba que avui d'alt neix
quan pensam amb les teves fites
i el que dins el teu cor creix.
Una recordança a les teves misses
si en breu temps no ens visites
i ens sentim un poquet tristes
será com beure aigua del Teix.
Des dels arbres més baixos
als que arriben quasi al cel,
tots fins a la seva arrel
anyoram els bells mostatxos
que passeges tu, Miguel,
fent feina no umpls calaixos
pels teus germans, just mel.
Tiá
Estoy de despedida. Voyme a la Rioja, por mor de mi padre
enfermo, y preparado para lo que sea. Me refiero al tiempo de
estancia allí: ¿un mes, dos..., cinco meses? Circunstancias y
personas, él prioritariamente en su enfermedad, decidirán.
Lo que ahora transcribiré es, pues, á modo de despedida...
hasta la vuelta.
Soy en mi vida como tu lengua,
voy de mi lengua como tu vida,
Mallorca humilde, sensible y tierna,
mi mente enorme, gigante, viva.
"Como tu lengua", la hermana pobre,
mi vida esclava de la opulencia
va "de mi lengua", señora noble,
como tu rica naturaleza.
Esclava amante de confidencias,
que la señora se ve ultrajada
de amos tiranos y en prepotencia
y con esclavos tiende celada.
¡Ay de la esclava,
qué maltratada
se siente y miente,
llorando siempre!
Lengua de formas que van quedando
como mi vida cruzó su muerte,
Mallorca tierna, sensible, entrando
en tiempos fuertes como mi mente.
¡Ay de la tierra seca y herida!
¡Ay de su alma la prometida!
¿Será mi esposa, la bien tratada,
la que vuelva reenamorada?
¡Ay de mi alma, entre dos almas!
Llegan ya tiempos resolutivos
y si hay palabras, mandan recibos.
Llegó la muerte de la quimera,
justicia obliga, la angustia espera.
Y la derrota será victoria,
la intransigencia vendrá postrera
y lo que cuenta, que era la Novia,
se hará sensible de hora primera.
(El poema profético, como la auténtica poesía -todo lo demás
es chapucería o glosa y, por tanto, los que lo sirven- tiene otras
visiones mas personales que no transcribo. Lo dicho, hasta la
vuelta y que "La Paz y el Bien" os lleve al Amor. Si no es desde
La Paz y el Bien, lo que se llama amor es mero sexo. Eviden-
temente, A de V. sacerdote penitencial franciscano).




- Especial en gafas de sol graduadas: desde 7.500 ptas.
- Especial para la Tercera Edad.
- Gafas de sol RAY-BAN, 30% descuento.
- Seguro gratuito
- Servicio gratuíto.
- Interesantes obsequios al adquirir sus gafas.





Al presentar este cupón obtendrá un
dto. especial y una revisión gratis.
EN S'ARENAL:
C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A - Tel. 49 28 14
EN ALCUDIA:
Avda. Príncipes de España, 5-B - Tel. 54 51 54
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M'ha donat una infantesa feliç, jugant
pels molins, cercant nius per Son Rus-
sinyol i Es Rafal, com també anant a
"robar" qualque albercoc primerenc a
l'amo en Joan Escola.
Me donà l'oportunitat de jugar a fútbol
com a capitá de l'Avance de Llubí. Vaig
esser molt feliç, encara que, vos assegur,
que no era cosa gens fácil aturar qualque
jugador perque no arrui xás l'arbi t.
M'ha donat l'oportunitat de tenir una
formació molt completa en Teologia,
Geografia, fins i tot en un poc
d'infermeria.
M'ha estimat molt posant-me en el
meu camí els estimats germans francis-
cans de les comunitats de la Porciúncula,
Cura, Barcelona, Huamachuco, Madrid,
Inca.
M'ha estitnat molt enviant-me a treba-
llar sempre amb els joves. Aixó m'ha fet
sentir una mica més jove.
M'ha posat al mig del meta camí.
l'escoltisme, l'esplai, els grups de mun-
tanya, "Es Moli", els "Amics de Sant
Francesc".
M'ha donat per amics a Juliá, Pere,
Toni, Joan, Tornen, Magdalena, Maria,
Jaume, Paco...,noelspucanomenaratots.
Estie tant content de tot el que pila
donat ¡Fins ¡lot, m'ha donat aquesta rialla
fresca, oberta, que s'eixampla més encara
quan s'estiren els mostaxos.
I ara, als quaranta cinc anys, m'ha
posat al mig del cami els mes petits i
necessitats. Treballaré aquest  pròxims
anys a Lima, Perú, escarnpant la Bona
Noticia de Jesús de Nazaret. Dinguent a
tothom, amb la meva vida, amb la nieva
felicitat, que Deu m'ha estimat molt. Qué
en duc sort !
Grácies a tots els boas amics.
Per P. Jordi Perelló
MIQUEL LLOMPART ES ORDENAT SACERDOT I
ENVIAT AL PERÚ
Dia 4 d'octubre, festa de Sant Eran-
cese, el bisbe de Mallorca ordená sacer-
dot Fra Miguel Llompart. En Miguel ha
viscut una trentena d'anys a S'Arenal. Es
conegut per molts de joves i pares del
nostre poble, perquè durant aquests anys
fou estudiant, tutor, professor i director
del Col.legi La Porciúncula, deixant un
bon record en tots els qui l'han tractat.
Després de vint i cinc anys de vida
religiosa ha decidit ordenare-se sacerdot
i anar a treballar al Perú amb la gent més
pobra d'aquell pais.
Com a prova de l'apreci dels seus
amics basta dir que a la seva ordenació i
missa nova hi assitiren més de dues mil
persones.
Les paraules de presentació que feu el
seu mestre Fra Antoni Riera al Sr. Bisbe
foren molt comentades, com també les
que va dir Miguel, al final de la
celebració, donant gràcies a tots els qui li
han ajudat en la seva vida, i teniu a
continuació:
PARAULES DE FRA ANTONI
RIERA: "Havent acompayat en Miguel
durant el temps de la seva formació i
havent compartit amb ell aquest darrers
anys de vida religiosa...,i despreés
d'haver demanat el parer de la Comunitat,
m'atrevesc a dir que, en la mesura en que
un home pot esser digne de ser sacerdot i
merèixer aquesta dignitat, en Miguel n'es
digne.
Si el prevere ha d'esser vincle d'unió
entre Den i els homes, i si, per això,
necessita viure en unió amb Den i en
comunió amb els germans, en Miguel
compleix aquesta doble exigencia.
Viu unit a Den mitjançant una seriosa
vida d'oració i mitjançant la
contemplació i l'admiració de la natura.
Per ell, el Massanella o el Torrent de
Pareis no són simplement un lloc
d'aventura o un objectiu a escalar. En la
majestuositat de la muntaya i en la gran-
diositat del torrent, com també en la in-
mensitat de la mar, en la bellesa simple de
la flor del camp i en la (minó de l'aigua
que corre, ell, com fill de Francesc, sap
descorbrir-hi la presencia del Dial
Creador i sap alabar-lo i donar-li grácies.
Viu també unit als homes, obert a
tothom, amatent i acollidor amb tothom;
té mies- germans- per tot arreu. Em som
testimoni tots els qui ens hem reunit avui
en aquesta celebració per acompanyar-lo.
Però viu obert i unit, sobre tot, als més
pobres i als més humils, i per aixó ha fet
opció per ells, pel Tercer Món, i ha
demanat i se li ha concedit esser destinat
aprop d'ells, al Perú.
Per això creuen els Responsables que
l'han presentat i ereim els germans que el
coneixem que en Miguel es digne d'esser
ordenat prevere"
PARAULES D'AGRAIMENT DE
FRA MIQUEL: "Per començar, deman
perdó al Puig de Massanella que fa vint
anys que m'espera per la nieva ordenació
de sacerdot, però la joventut avançada de
mon pare i ma mare cree que justifica que
s'hagi celebrat a Sant Francesc d'Inca.
Déu m'ha estimat tnolt i ho vull dir en
ven alta.
M'ha donat uns pares, uns germans i
uns familiars tan bons i tan bons cris-
tians...
M'ha fet néixer a un poble petit corn
una familia, enmig d'ametlers, tarongers,
figueres i tapareres. Malt pla, amb aigua
abandant i gent bona.
A una caseta del hermós carrer de
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rec
Salida: 4 Diciembre '93
Regrese: 8 Diciembre '93
1111CMAJOR:
Ronda MEgjom, (Super Prohens)
Teléfono: 12 01 64
PLAZA R. MARIA
CRISTINA, 12 bAjos
TEl.: 26 71 82
07600 EL ARENAL
(MAIIoncA)








TELE 26 00 51
	
TELF 26 26 56
INSTALACIONES ELECTRICAS














C/. BOTANICO HNO. BIANOR, 23





















ESTER RAM IREZ GÓMEZ
YOLANDA ÁLVAREZ DICKINSON
MIQUEL ORDINAS OROPESA
IVF JOSE JIMÉNEZ VELASCO
BODA
DIA 18
JESUS ÁNGEL GRACIA GRACIA








DIA 8 - 1'5 litres.
L'any passat en el mateig mes: 11'9 litres
DIA 19 - 0'4
DIA 22 - 13'4
DIA 23 - 26'3
DIA 27 - 5'5
TOTAL -47'I
 litres.
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COMERCIAL
Pili3
ELECTRODOMESTICOS • SONIDO E IMAGEN
SUMINISTRO ELECTRICO PARA PROFESIONALES
INSTALACIONES ELECTRICAS
C/. BOTÁNICO HNO.BIANOR, 22 - Tul.: 26 65 88
07600 EL ARENAL (1n1 II
MOBLES
LLUCMAJOR




Calle Nureaduna, 1 - Teléfono 46 32 87
07006 PALMA DE MALLORCA
EN PALMA:
SA FIRA, EL DIA DESPUÉS. 
CHARLA INFORMAL CON D. JUAN
 PUIGSER VER
Apenas nueve horas de transcurrido el
día de Sa Fira, consecuentemente Es Firó,
nos toparnos en La Mostra con D. Juan
Puigserver, regidor de Industria y Comer-
cio, con quien y de una manera muy infor-
mal charlarnos de Sa Fira y de otras cositas
inherentes a su cometido Municipal.
A nuestra pregunta de como estaba el
comercio i la Industria en Llucmajor, el Sr.
Puigserver nos dice "El comercio en Lluc-
major sigue paralelo a la vida de otras
ciudades o pueblos. Para nuestra
satisfacción creemos que la crisis ha tocado
ya fondo y la industria en Llucmajor se
estabilizará, o quizás empezará una
recuperación"
- ¿Es o puede ser Sa Mostra un
termómetro de la salud de la industria de
Llucmajor?
- Lo dudo. A pesar de que cada año hay
más peticiones para exponer en la carpa,
nunca podrán venir todos los que en Lluc-
major tienen alguna empresa. Pero lo que
demuestra la exposición de Sa Mostra es el
grado de profesionalidad e ilusión que
tienen nuestros comerciantes.
- También haya quien expone en otros
lugares.
- Efectivamente, tenemos un gran
número de firmas locales que lo hacen bien
en las calles condicionadas o bien en sus
propios establecimientos. Una cosa es
segura: La Fira de cada año va en aumento,
lo que equivale a decir que todavía hay vida
en nuestro comercio y además que esta vida
no está enferma para nada.
- Cuales han sido Sr. Puigserver las
innovaciones más destacadas de Sa Fira
de este año.
- Además de una mayor afluencia de
expositores, tanto en el exterior como en la
Mostra, hemos tenido una Exposición de
coches Antiguos, otra de vacas de raza
frisona y han seguido las de Cría caballar
por segundo año y la del Patio del Colegio
con sus antigüedades.






- Seguirá para la
Mostra, el año que
viene, el mismo
horario que este.
- Quienes ponen el
horario son los mis-
mos expositores en
una reunión previa a la
que son convocados
por el Ayuntamiento,
pero si tengo que expresar mi opinión creo
que es mejor abrir la Mostra el sábado a las
tres de la tarde, en vez de a las cinco, y
cerrarla el lunes a la una en vez de a las tres.
- Algo más Sr. Puigserver?
- No, nada. Solamente agradecer a todos
cuantos han colaborado en las exposiciones
feriales su actitud y esperar que el año que
viene la feria sea corno la de este año y, si
cabe, aún mejor.
- Una última pregunta Sr. Puigserver.
¿Cree que la Fira de Llucmajor ha alcan-
zado ya la grandiosidad del Dijous Bo?
- No me gusta comparar. Ya dicen que
todas las comparaciones son odiosas. Por
supuesto que para mi hace tiempo que Sa
Fira es la primera de Mallorca, pero además
es que con muchísima menos propaganda,
nuestra Fira es la más concurrida y la
variedad de exposiciones a admirar y de
actos a asistir es enorme. Tanto que no hay
tiempo, para con un mínimo de tran-
quilidad, poder ver y admirar todo cuanto
se nos ofrece.
- Gracias Sr. Puigserver.
EN LLUCMAJOR: ESPECIAL/7,D
Mobiliario ESTILO PROVENZA_
en madera de Norte, Lacado Natural o Miel
En ABETO !acodo, Miel y Colores
—1--L-S QUE HACE.N r-1`
s.ómbrw de nuestros precio
COMEDOR ABETO: 149.500 pts
DORMITORIO NORTh: 99.5
TRESILLOS es59.000
BIAS DE NORTE desde
LCHONES PIKOth
30 % DESCUENTO.











POLIGONO SON (ASTU T O:
Gran 1 m • sima, I Tel. 20 47 02 y 20 47 62
1.I.UCHMAYOR: Tel. 66 07 01






MOSTRA FOTOGRAFICA DE S'ARENAL D'AHIR
A la nova sala d'exposicions que fa
poc temps s'inaugura a Llucmajor,
varem poder veure una serie de bones
fotografies que amb el títol de Imatges
d'Ahir ens mostrà Sebastià Mulet
Barceló, un fotograf que va plasmar en
aquel] temps unes coses que si no fos
per ell i altres com ell, molts dels que
vivim avui a S'Arenal no cone-xeriem.
S'Illeta des Republicans, el primer
bikini que aquí es va veure, trencadors
en plena feina, etc. son alguns dels
temes que varem poder mirar i admirar.
Conversarem amb
l'autor de les foto-
grafies i varem (robar
D. Sebastiá Mulet amb
molt bona voluntat
perquè
 tal volta qualque
dia els nostres lectors
puguin veure aquestes
joies fotográfíques.
A D. Sebastià, enho-
rabona i moltes grácies.
J.A.B.
S'ARENAL VA ESSER PRESENT A LA MOSTRA
LLUCMAJORERA D'ENGUANY.
De cada vegada, de cada any, som més les firmes comer-
cials que acudeixen a exposar el seus productes o el fruti de
les seves activitats baix la carpa de la Mostra que Llucmajor
ofereix als seus visitants durant els darrers dies de Sa Fira.
Enguany aquestes, tal vegada n'otnitin qualquna, foren les
empreses de S'Arenal que acudiren a la Mostra:
Mi Mueble de Maria Nicolau.
Regals Sales de Sebastià Sales.
Cortinatges Illes Balears de Jeroni Jaume
Boutique Flops de Catalina Payeras Oliver
Palma Crem de Damiá Sastre
Ca'n Montes amb els seus formatges
S'Unió de S'Arenal, revista
Floristeria Arenal de Manuela Arias
Viatges Xaloki de José Manuel Luna
Tercera Edad de S'Arenal de Llucmajor
J.A.B.41B CENTRO MEDICO MIROMOR
CA:~ A - EL AR09:494011orca) 
SEGUROS PRIVADOS:
AS/SA IMECO - PREV1ASA L'ALIANZA - NOVOMEDIC - IMEOBA MARE NOSTRUM - SAN1TAS
IGUALATORIO MEDICO
CERTIFICADOS:
CONDUCIR - ARMAS Y OTROS.
111 111110511
MUEBLES AUXILIARES	 Murales de espejo para entraditas
Amueblamiento Infantil - Juvenil	 Conjuntos para Salas de estar
Módulos y Librerías para Salón - Comedor	 Tresillos, Rinconeras y Sofás Cama. Nido
C/. Ejército Español, 7
Tel. 26 16 29
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C/. Tomás Monserrat, 6-8
Tel.: 66 01 57 - Fax: 66 29 01 LLUCMAJOR




Avda. Caries V, s/n. Tel.: 66 23 11 LLUCMAJOR
Sa Fira d'enguany no va esser com la de l'any passat
A qualque lloc hem I legi t que si qualqu
tengues un video de Sa Fira de l'any
passat, mirant-lo podia veure lo que ha
estat Sa Fira d'enguany tant es semblen
una i l'altra. Noltros no ho creim així i
volem intentar demostrar-ho amb
l'experiència i la ciencia que ens dona el
haver viscut ja els dos anys, la qual cosa
no succeia a l'articulista que va fer aques-
ta afirmació, perquè ho va fer abans de
celebrar-se Sa Fira d'enguany.
Els aspectes que podíem dir materials
o d'exposició hi va haver un gran aug-
ment en tot. Hi va haver mes número
d'expositors, puig que sensa minvar els
de quasi cada any, hi hem d'afegir la
exposició de cavalls sementals, de vaques
de raga frisona, d'animals de caga, de
falcons, etc. També a la Mostra se va
notar un increment d'expositors, de cares
noves -si be en fallaren algunes de con-
egudes- etc.
En quant a visitants s'ha dit que pos-
siblement enguany s'han acostat a les
70.000 les persones que visitaren Lluc-
major el dia de Sa Dar
rera Fira. S'Ajuma-
ment, segons el baile,
havia preparat un
parking Nr cotxes de
5.000 vehicles i va fer
curt.
Es cert que Sa Fira.
com tot, es va moure
dins un estat anímic un
poc rar per culpa de sa
ditxosa crisi que no ar-
ribam a superar, pero
que encara permet fer
sa fermança a molta
gent. I seguint amb
aquest pla de posi-
tivisme, varen calar a
fons unes paraules d'un empresari Iluc-
majorer que em va dir, que si be no veia
sortida immediata a sa crisi económica, si
veia ja sa porta des final de sa crisi
psicológica, i això es per a mi lambe molt
important.
Per tot això, es que cree que Sa Fira
d'enguany ha estat,
 gràcies
 si a 1'-
Ajuntament però també per descontat al
poble, bastant millor que de l'any passat.
Es més, m'atrevesc a dir que Sa Fira per




EN AQUESTA DARRERA FIRA
LLUCMAJORERA 1993.
ORGANITZACIÓ D'UN CONCERT DIA 15
D'OCTUBRE
El passat dia 15 d'octubre a les 22'30 al Passeig Jaume III
es va celebrar un concert de Rock, organitzat per N.N.G.G. del
partit popular de Llucmajor.
Els grups convidats eren quatre, tres de Llucmajor (Midiam,
Turmix asesino, Corruptos) i un grup de Sa Pobla que ja
gravat un disc (Rowpiendo cuerdas).
Un gran grup de Joves asistiren en aquest concert patrocinat
per l'Ajuntament de Llucmajor i en colaboració dels tres Pubs
del voltat (Pub Odeen, Manclingos i Llangardaix).
RECOLLIDA DE FIRMES DE DOS
PROBLEMES DE ACTUALITAT
El dia 17 d'octubre, dia de la Fira les Noves Generacions fa
una recollida de firmes per la "No violencia" i demanant
mateix temps l'alliberació de l'empresari del País Vasc Sr.
Julio Iglesias Zamora.
En aquesta mateixa recollida, lambe es demanava la firma
per camviar aquesta nova normativa de les tasses de la Univer-
sitat, ja que no son tots els joves en capacitat per estudiar, que
es poren permetre aquestes condicions per problemes financers
de les seves famílies.
Es varen entrega uns llacets blaus per la no violencia i un
llacet grog per lo de la Universitat.
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HOMENAJE A LAS EMPRESAS QUE EMPLEAN
ALUMNOS DEL CENTRE MIGJORN
En el Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Llucmajor tuvo
lugar un homenaje a las empresas que tienen en su plantilla
alumnos salidos del Centre Migjorn de Llucmajor y cuyas
empresas recibieron al final del acto placas de agradecimiento.
Presidía el Alcalde Gaspar Oliver quien sentó a su lado a la
Consellera de Acción Social del Ci M Juana Vidal y al Conseller
de Comercio e Industria de la CA Cristóbal Triay. Ocuparon
también asientos de presidencia los Presidentes de Sa Nostra y
su Director General, el Regidor de Servicios Sociales del Ayun-
tamiento de Llucmajor, Lluc Tomás, Teniente de Alcalde y la
Directora del Centre Migjorn Edita Navarro.
Se proyectó un interesantísimo Video en el cual se podía ver,
a la vez que se oían las opiniones de los responsables de las
empresas contratantes, la manera de trabajar de los alumnos del
Centro lluemajorense ubicado en el Moli den Gaspar.
Hubo al linal disertaciones de las personas de la presidencia
y el Alcalde Sr. Oliver cerró el acto, recibiendo después en
nombre del Ayuntamiento una placa de manos de la Directora
del Centre Migjorn.
Finalmente decir a Vds. que las empresas que contrataron
personal con el Centre, fueron:
- Industrias Semar de Llucmajor.
- Farinera Gomila de Montuiri.
- Alexca de Algaida.
- Restaurante Cant Tià Taleca de Llucmajor.
- Eurest S.A. del Coll den Rebassa.
- Ajuntament de Campos.
- Aguacity de S'Arenal.
- Detergentes La Palmera de Llucmajor.
- Jardinera Mallorquina de Llucmajor.
- Semillas Can Juanito de Son Ferriol.
- Formatges Campos.
- Can Montes de S'Arenal.
J.A.B.
Escrit per Móssen Josep Cabrinetti 
UN LLIBRE SOBRE LA HISTÒRIA
 DE L'ESGLÉSIA DE CAN PASTILLA
Riusech, econom que fou de la mateixa	 Perú l'església fou acabada i solemne-
parroquia, apart de heura a abres ffints 	 ment beneïda. L'any 1952 s'acaba el
informatives sobre la historia que ens
	 campanar.
ocupa.	 Un altre dia seguirem amb aquesta
història.
Rebut un llibre titulat "Edificació de
l'Església de Sant Antoni de Palia" de
Can Pastilla, agraïm la deferéncia.
L'autor es Móssen Josep Cabrinetti, ac-
tual rector de l'esmentada ParrOquia.
L'amistat amb don Pep ens ve
d'enrera. Ell estigué durant un anys a
Llucmajor com a vicari. Després ha pas-
sat un bon grapat d'anys a Menorca, ex-
ercint el seu ministeri sacerdotal. Dirigia
¡'emisora de Radio Popular a Menorca
(Cope).
Ara, altra vegada a Mallorca i,
endemés, ben a prop de S'Arenal, ens
alegrara Sobre tot del darrer. Aquesta
revista, gustosament, l'hi ofereix les
seves planes per fer-hi qualque
col.laboració. Estam segurs que aceptará.
PRESENTACIÓ
En el pròleg del llibre, Josep Cabrinetti
diu entre altres coses: "vaig 'robar per
casualitat, dins una capsa de sabates, una
plagueta manuscrita que em crida
l'atenció". I agrega: "amb lletra menuda i
clara, el M.I. Sr. don Joan Quetglas,
Canonge de la Seu i promotor i impulsor
d'aquest temple parroquial, hi havia
apuntat amb detall les entrades i sortides
aixi com una història de rediticació de
l'església de Can Pastilla".
Josep Cabrinetti amplia aquells detalls
escrits i afegeix unes notes de don Josep
ERA A L'ANY 1926
Diu l'autor que era un 12 de juny,
vigilia de Sant Antoni de Padua, que en
presencia de les autoritats de la provincia
junt al Sr. Bisbe Dr. Gabriel Llompart
Jaume i molts de sacerdots, es posa la
primera pedra del que seria el nou temple.
Presencia de molla de gent del poble.
El solar, de nou-cents seixanta
mestres, fou cedit per D. Bartomeu
Riutort Sabater.
MÉS DETALLS PER A
LA HISTORIA
"La barriada de l'actual població de
Can Pastilla comença a formar-se devers
els anys 1920 a 1926".
''En aquelles dates, els germans D.
Bernat i D. Antoni Ripoll Llompart, de
Llucmajor i D. Bartomeu Riutort Sabater
adquiriren bona part de la posessió "Sa
Torre Rodona", on comença la dita bar-
riada".
"Així el 30 d'agost de l'any 1930 es va
beneir una part de l'església habilitada i
la campana".
Les obres continuaren. A vegades
quedaren aturades per manca de dobblers.
Tomeu Sbert
Església de Can Pastilla.




La pintora Llucmajorera Cali
Aguiló durante su exposición de
cuadros en las Ferias de Lluc-
major quedó maravillada por el
gran acogimiento que su
exposición y la de los demás
pintores cosecharon.
Y por todo ello Cali, además
de agradecer a S'Unió de S'-
Arenal por su aportación a la
exposición, quiere hacer llegar
su felicitación al Alcalde de
Llucmajor Gaspar Oliver Mut y
a los demás miembros del con-
sistorio, por el gran éxito que
generó la organización de las
Firas de Llucmajor 93, las
mejores de nuestra isla.
ÉS EL MATÍ
És el matí que, ara, neix
ningú li posa fra
S'Ofereix incert, com sempre,
amb tota la immensa càrrega
de transcendentals
incògnites.
¿Qué será el que ens farà
riure?
¿I qué ens forçarà a plorar?
S'alluyen, estranys, els som-
nis
de la nit que ha contemplat
com s'exalta l'esperit
revoltant sense descans.
...Esten, el dia, la llum
que ve d'un sol entranyable
espargint raigs d'esperança,
oferint pètals de llàgrimes.
M 2 del Carme Roca Salvà.
SA PADRINA DE
LLUCMAJOR S'HA
CONVERTIT EN SA PADRINA
DE MALLORCA
En el carrer de Sant Llorenç viu una persona a qui ara fa 4
anys u varem fer una entreviste amb motiu de complir el cent
anys de vida, lo que equival a dir que avui en te 104 i busques.
Antonia Oliver als scu 104 anys encara no fa molt de temps
va pasar amb els seus enregistrant en pla familiar cancons de
quant era jove.
Fa poc temps, concretement al mes d'abril madó Antonia,
sa padrina de Mallorca, va tenir sa desgracia de perdre una filia,
de nom Apolónia i que contava 69 anys.
Pel stand de S'Unió de S'Arenal va passar una filia seva,
que ara la cuida i mos va donar noticies de sa padrina que els
darrers mesos ha perdut un poquet. Mes tard varen eser els seus
reveinets els que s'aturaren per veure la fotografia que
acompaya aquest escrit i que estava exposada amb un gran
nombre d'altres publicades durants els primer cinq anys de vida
de S'Unió.
A sa Padrina Antonia Oliver i a tots els seus, salut i molts
d'anys.  
J.A.B.
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Per Mg del Carmen Roca Salid        
NUESTRAS FERIAS CADA AÑO
VEN AUMENTAR EL NÚMERO DE EXPOSITORES
Quisiera disponer de muchísimo tiem-
po y tener todas las páginas de la revista
a mi disposición sólo por el placer de
poder contarles con todo lujo de detalles
como han sido nuestras Ferias, las Ferias
de Llucmajor, y detenerme en explicarles
la variedad y cantidad de exposiciones de
todo tipo que se han llevado a cabo.
Como no es posible mi deseo, tendré
que limitarme a un brevísimo recuento de
lo que se ofrecía a los ojos de tantos miles
de personas que llenaban el recinto ferial
y calles adyacentes en un conglomerado
humano pocas veces igualado en el
pueblo.
El sábado tarde estuvo destinado a la
inauguración de las exposiciones de pin-
tura. Destacaremos en primer lugar los
pintores llucmajorenses: J. Manresa con
sus brumosos paisajes; M. Noguera que
ofrecía dibujo a a plumilla muy bien
realizada y cuadros al óleo con temas
rústicos de vivaces colores; Cati Aguiló
siguiendo su estilo de fondo negro
presentaba un gran número de bodegones
de acerrada composición; Aina Mir,
nuestra octogenaria pintora colgó sus
acuarelas de románticos colores y
aguadas increíbles, así como Puigserver
Lara que continúa con su otoñal
coloración huyendo un poco del paisaje
para pasarse a las llores; Bernat Monser-
rat prosigue con sus "oliveres" y sus car-
dos tan personales. Dejamos para el
último lugar a quien ha sido la novedad
de este año: Fca. Garcías Ciar que con
unos colores pastel excelentemente com-
binados y unos esbozos suaves y
tamizados logra crear un aura relajante y
misteriosa. De ella se puede afirmar que
tiene un estilo y una obra consolidada, sin
apenas haber hecho los tanteos propios
del que empieza.
Coll Sotomayor es otro artista que se
ha granjeado la admiración y el
reconocimento de los mallorquines. Sin
olvidar a todos los demás que han
contribuido a resaltar el ambiente
pictórico de las Ferias.
Miguel Artigues, entusiasta de su
trabajo, expuso sus cerámicas; también
las de sus alumnos.
La Tercera Edad de S'Arenal y de
Llucmajor cuidaron de mostrar in-
numerables labores a mano, propias de la
mujer; así como la más joven generación
de pintores colgó sus telas.
La "Mostra de Maquinaria, Enginys,
Carros y Carruatges" nos hizo retrotraer
a un tiempo que es historia, para nuestro
bien. Esos artilugios, fabricados para
aligerar la vida del hombre, ahora, gracias
a Dios, nos son innecesarios.
Los cincuenta expositores de la
"Mostra Llucmajorera", contribuyeron,
una vez más, a la vistosidad de la fiesta.
Los programas los nombraban uno por
uno, cosa que no podemos hacer aquí.
Los animales de todo tipo, desde
ovinos, cinegéticos, cabras, ganado
vacuno, perros de caza, etc, etc, tuvieron
su lugar y fueron muy visitados. El Club
Colombófilo ayudó a realzar la llegada de
las autoridadees con una suelta de
palomos y a que el gentío levantara por
unos instantes sus ojos al cielo mirando
sus evoluciones.
Los coches antiguos fueron la novedad
y atrajeron a muchos curiosos. Pero lo
cierto es que es imposible ver en un solo
día todo lo que se monta con tanto es-
fuerzo. Máxime cuando hay tan ingente
muchedumbre que casi te impide avanzar
y los empujones y paradas son continuas.
Hay material de sobra para ofrecerlo en
dos jornadas. Las exposiciones podrían
incluso inaugurarse el viernes.
COMO PRÓLOGO A LA ÚLTIMA FERIA
SE SUCEDIERON DIFERENTES ACTOS CULTURALES
Primeramente el Pregón y la
inauguración de la nueva Galería de Arte
"Bon-Art" que regentará José Manresa.
Luego la "marxa ciclista a ses Piquetes
des Peleg". Bailes regionales por "L'Es-
cola de Dança de Llucmajor" y su
numeroso y acoplado grupo de "halladors
i bailadores". Teatro por el premiado
equipo de actores del "Sant Bonaventura
de Llucmajor". La obra: "Es millonari de
Muro".
Les "teresetes" de las hermanas Fai-
della, estuvieron en la Juventud Seráfica
y los "Sonadors de Lluctnajor" en la
capilla de los Sagrados Corazones, con un
repertorio basado casi exclusivamente en
canciones de Miguel Janer. La Banda de
Música, jubilados sus componentes más
veteranos empujados por una juventud
que empuja fuerte y con ganas, interpretó
obras de zarzuelas.
En fin, toda una programación variada
y completa, no faltando casi nadie que
pudiera ayudar a hacer de esas nuestras
Ferias un ejemplo para otros pueblos.
FRANCISCA CAÑELLAS,
RECITÓ EN LA GALERIA DE ARTE HORRACH-MOYÁ
Poco podríamos figuramos hace dos o
tres arios que nuestra artista más querida
llegara a triunfar en Palma como se
merece.
Primero fue el Círculo de Bellas Artes
de la mano del poeta y escritor Miguel
Gayá, luego en el Círculo Mallorquín,
con la Asociación Internacional de Poesía
Juventud Idente. Más adelante en "La
Caixa" de Palma, luego vendría su
actuación en la iglesia de San Magín con
la Agrupación Hispana de Escritores.
En fin, toda una serie de pasos que la
han llevado por méritos propios a ser
popular en la capital y recoger una rami-
llete de elogios que conmueve escuchar y
de los que puede vanagloriarse.
Su última y más sonada actuación fue
en la selecta Galería de Arte Horrach-
Moyá, cuyo distinguido público la brindó
unos atronadores aplausos y unas alaban-
zas que calaron hondo en la sensibilidad
de Francisca Cañellas, a la que deseamos
prosiga con su innata vocación para
deleite de los que la puedan escuchar.
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Tel.: 26 10 87
LOS LUNES CERRADO
MIQUEL SBERT I GARAU, HA PUBLICAT "LA CINTA DE PLATA"
S'ha publicat un conte original de Mi-
guel Sbert i amb dibuixos molt bells i
encertats de Bici Bonnín que, es pot dir,
és una defensa de l'ecologisme. Tracia
com els animals veient-se en perill per
mor d'un camí que s'ha construït traves-
sant el bosc, es rebel.len i s'agrupen per
tal de defensar-se del poder de I 'home que
oblida els drets dels que hi viuen i sols
pensa satisfer el seus capritxos.
Hi ha abundancia de vocabulari, donat
tendencia a un caire sentimental i
romántic. L'obra es Ilegeix amb plaer.
L'argument gaudeix d'imaginació i, com
dèiem,
 la intenció és obrir els ulls a la gent
perquè
 no faci malbé a la natura M als
animalets de tota classe que hi desen-
mil len la seva vida.
DOBLE ACONTEIXEMENT
Ses noces d'En Bici Rigo i ses de sa seva germana Natividad
Rigo no forcn corn ses altres, ja que varen ésser "noces dobles".
En Bici es va casar amb na María Eulogia Gornez, i sa seva
germana Nati, amb en Toni Gelabert.
Cal destacar sa solemnitat de sa cerimónia celebrada al con-
vent de Sant Bonaventura de Llucmajor i es dinar i sa bona
organització de tota sa gran festa que després va tenir lloc, ja que
hi havia uns cinc-cents convidats.
Donarn sa nostra enhorabona a ses dues parches de nuvis i a
tota sa familia. Felicitats.
CATALINA CLAR, RECUERDA LOS VERSOS DE SU JUVENTUD
Horrenda farà la cara
havent-nos de judicar
i el comdemnat estará
a l'esquerra amb so cor trist,
vegent a Déu, Jesucrist,
que ja no el voldrà mirar.
Qué farà
 lo comdemnat
sense vergonya a la cara!...
Que maleit de son pare,
i vós maleïda mare
que en el món m'hauran posat,
que som jo de tendra edat.
Per no haver-me ensenyat
sa doctrina cristiana
com el Déu del Cel ens mana.
per això cremaré ara
per tota una eternitat.
LÁngel amb una trompeta,
allá tots nos cridarà
i aquest dia no hi valdrá
cap germana ni germà,
parent, ni pare ni mare...;
si n'hem fet alguna errada
que no l'hagim confessada,
cap empenyo no hi haurà.
A dins tingué la memori
de ses novenes que fan,
de ses ànimes que estan
penant en el Purgatori,
de Déu esperen 'jutori"
per veure si les treuran
i Ilavonses aniran
en el descans de la Glori,
vegent Josep i Maria;
i aixó és sa virgueria
que pariren a Bethlem.
Jo vós mir de cap a peus
i no vós trop fesomia,
aquesta mal Iladronia
a quin punt vós ha posat„.
Tres hores va estar enclavat
amb sa mare que el mirava
i sa sang que derramava
per les mans, peus i costat
i lo seu delicat cap,
per setanta llocs brollava
¡tota la derramava
per posar una igualtat
i treure-nos del pecat.
El otro día se presentó Catalina, es a dir
"madó Fogona" y Inc dijo:
- Vols que te'n digui una, ara que ve sa
festa de Tots els Sants, que parla del
Judici Final? Idó agafa paper i ploma.
Y se puso a recitar, verso tras verso,
este largo poema que estremece el alma
de los que lo leen.
- Sé cert que els agradará a tots es que
Ilegeixen sa revista - Añadió.
La pasé a máquina y aquí está para
todos nuestros lectores.
PER ANAR A "ENTENDRE"
Nosaltres per anar a "Entendre"
tots hi anirem tremolant,
vegent a Jesucrist davant
amb sa cara tan horrenda.
TENIS ARENAL
GIMNASIO
JUDO - TAEKONDO - MANTENIMIENTO
CULTURISMO - SOLARIUM - PISCINAS - TOBOGANES
Telfs. 26 31 12 - 26 38 34
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Tenemos a parte del Poblado patas ar-
riba por razón de zanjas que hacen los
"mandaos" de arriba y que por lo que a mí
me dijeron es para no se que cable de alta
tensión hacia un transformador que
entendí serviría al Gran Arenal. ¡Ingenuo
de mí, o que me pensaba si era para hacer-
nos ya las aceras! Tiempo vendrá. La vida
del barrio de Palma, uno más, entre tanto
sigue. Con una cena espléndida ha em-
pezado la temporada petanquera 1993-
94. Todo ello en el Bar Ca'n Rafel.
Casualmente me acerqué al final de man-
teles y, como estaba avisado de mañana,
de no decirlo yo, nadie hubiera advertido
que acababa de llegar por otras cir-
cunstancias. Pero vayamos al grano: hubo
tiempo para el Champany, el pastel y... la
foto que ilustra este escrito. Por cierto, ha
habido muchos fichajes nuevos tanto para
el equipo de Hombres como el de
Féminas: el Félix, Marcel, Rafael, José,
Valverde, Jorge, Pedro Roig, Vicente,
Gabriel Amengual y el polifacético Don
Pedro Amengual, A. Paparrina. En
hombres, tantos que ya se ha formado un
segundo equipo que milita en Tercera de
la Liga Nacional. Y en Féminas, Maruja
y Vicenta completan la plantilla de su
Equipo Femenino. ¡Cuidado con las
Hembras de este poblado que cuando ar-
rean van muy en serio! Eso sí, meditan
mucho el golpe; pero seguro... No en















Clases de Gimnasia de mantenimiento
con unos/as veinte personas. Todo ello,
por ahora, en el local de la capil-
la/esglesieta de N Sra. de los Ángeles.
Siguen las conversaciones/negociaciones
con la Superioridad cara al Local Tercera
Edad propio. Lo evidente es que ya no
será para Octubre ni Noviembre... Pero,
¿sera.
También en activo el denominado
Grupo de excursiones "Es Gep". La "P"
última equivale a "poc a poc", con lo que,
al completo, quedaría en "Grupo de ex-
cursiones Poc a Poc". Cada més,
excursión al canto, siempre en domingo a
decidir entre todos. Ya han descendido al
"Torrent de Pareis", han ascendido al
Puig de Sa Rateta (zona de Orient, para
los no iniciados en materia) y hasta han
escalado la cima d' Es Teix. Para no errar,
seguro que más de 500 metros y, eso sí,
me han insistido, "poc a poc". Más
información en Sa Pastera, la butiga d'es
Poble.
La gripe y costipados y demás
especímenes está haciendo furor. Como
ha habido muchos casos, incluido el que
firma, citar y alegrarnos porque Pepita
Vera, la dona de Sa Peluquería, ya ha
vuelto entre los suyos, tras pasar por
Clínica. Tomás Carrillo, su esposo y
Delegado de Petanca, podrá dedicarse
con mayor concentración a dirigir y
gobernar la bandada de gallos del corral
petanquil. Si lo consigue, bajo la
Presidencia de Andrés Benítez, a "Com-






Sal, pimienta, orégano y laurel
Harina
Aceite
Alas de pollo 
Cortar las alas y ponerlas en un bol añadir las
especies y cubrir con cerveza durante unas 2
horas.
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telf. 26 10 19
Festes en Es Pillaní
AMB L'ORIGINALITAT D'UNA EXPOSICIÓ DE
FOTOS TEMA "MARES"
A la simpática localitat d'Es Pillan í es
celebraren les acostumades festes
populars de cada any en honor de Sant
Francesc. Com sempre, des de fa vuit
anys en que ell es l'ecónom, el Pare Joan
Oliver, amb la seva amable senzillesa
franciscana, fou la persona visible a
l'hora de coordinació de actes festius.
Organització a canee de l'Associació de
Veïnats; Tercera Edat i, com hem dit,
Parròquia.
Per la seva originalitat, ressalten una
exposició de fotografies, molt ben
presentades i passant de la cinquentena,
baix el tema "mares". Jaume Llinás, Joan
Jaume, el mateix Pare Oliver i altres apor-
taren fotografies relacionades amb  això
de l'estració de la pedra rnaresenca, tan
manual con' en la maquinaria. Foren
entregats alusius diplomes a cada par-
ticipant. Amb tota humiltat, agraïln el
nostre.
Per altre part i per ajudar a la Parróquia
s'organitzà una tómbola, que es va veure
ben concorreguda i es recolliren substan-
tives generoses guata itats.
En el saló parroquial, gran festa i "ball
de bot".
Sopar de germanor "amb pa a taleca",
en el local de la Parròquia. Concurs de
"coques dolces", amb premi per el
guanyador.
El dia tres, diumenge, festa a la Tercera
Edat i homenatge. Fou un acte molt
agracIós. El padrins i padrines foren
traslladats amb galeres a l'església.
Misa dita per Móssen Joan Crespí
Coll. Ball de l'Oferta a cárrec de
l'Agrupació Es Pillan. Les persones
majors lbren lotes obsequiades per "Sa
Nostra".
La comedia titulada "Escàndol
 a la
casa" fou escenificada per el "Grup
Picadís", dirigit per el P. Miguel
Ambrós, sent molt aplaudida.
 També
carreres de peu; cucanyes; de sac i
altres jocs per a nins i nines.
Finalment misa solemne en el Con-
vent de les Religioses, celebrant el seu
patró.
Es contà
 amb col.laboracions de
"So Nostra", Karnal, Ajuntament de
Ciutat; Associacions varies; comerços i
ajudes particulars. A tothom, el Pare
Oliver, ens prega donem les més ex-
presives
 gràcies.
¡Molts d'anys a tots!
Tomeu Sbert
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Por Catalina Serra
MES DE NOVIEMBRE
Esta es la época de los abonos para la
fertilización del suelo; para evitar daños
de las raíces debe de extenderse en la base
de la planta o jardin, una capa de estiercol
o bien turba en plantas de interior. Y acto
seguido se riega en abundancia, pero
nunca sin llegar al encharcamiento.
Durante este tiempo pueden plantarse
los bulbos de tulipanes, narcisos y
anémonas.
Durante el mes de Noviembre con-
viene regar las plantas de interior una vez
cada quince dias, procurando mantener
siempre las hojas limpias de polvo
frotándolas suavemente con un paño
húmedo.
Buen momento para sembrar los setos.
Siendo las más fuertes y recomendables




Lt siembra es método más comun para
reproducir una planta. Aunque las plantas
nazcan de las semillas producidas en una
sola fecundación, estas son muy distintas
en aspecto y comportamiento de la planta
madre e incluso entre ellas mismas.
LA SIEMBRA EN SEMILLA
El método más idoneo es utilizar un
semillero Ilenandolo de tierra ligera cor
turbia después de humedecer la tierra se
esparcen las semillas distanciadamente,
seguidamente se cubren con una ligera
capa de tierra seca presionándola con las
manos y roeiandola al terminar,
cuidadosamente para que no se muevan
las semillas.
ESQUEJE
Se deline como una parte que
la planta que puede producir
raices.
La época adecuada para la
multipicación por esqueje, varía,
para los esquejes herbaceos
finales de invierno, para los
leñosos o semilenosos se realiza
en los meses de julio o agosto
cuando sus ramas ya se han en-
durecido.
Para obtener un esqueje se
acole una rama que no sea frágil
ni demasiado robusta, se hace un
corte ligerante oblicuo bajo un
nudo y se arrancan o corlan las hojas
laterales, el esqueje debe medir unos
15cm.
El terreno es muy importante para que
pueda verificarse el enrraizamiento de los
esquejes. Buscando un recipiente idóneo
para favorecer el enrrai z"i cuto, debien-
dose de enterrar a muy poca profundidad,
para acelerar el erraizamiento se pueden
utilizar algunos productos como hor-
monas de enrraizamiento.
EL ACODO
Se realiza unicamente en primavera y
se elije una misma rama del mismo año o
una más vieja si se quiere una multi-
plicación rápida.
Para realizar un acodo en un punto
donde se quiera separar la rama, se hace
Un corte oblicuo en el In meo, inantenien-
dolo abierto con un trozo de bastón se
pone un poco de polvo hormónico y se
venda la parte desnuda con una funda de
turba bien empapada en agua, se envuel-
ven con un plástico y se atan estrecha-
mente sus dos extremidades con un cor-
del grueso, para que la turba permanezca
en contacto directo con el tronco; este




El croton es un arbusto bien ramificado
de alrededor de cuarenta y ochenta cen-
timetros, su follaje está matizado de
amari I lo, rojo y anaranjado, existen
variedades de hoja anchas otras de hojas
muy alargadas.
El crotón necesita mucho sol, cuanta
más luz se le proporciona, más esplen-
doroso resulta, requiere un ambiente muy
húmedo, por lo que conviene ducharlo
con frecuencia, sin embargo es menos
exijente con el riego, cuidado con el agua
estancada que lo pudre, adora el calor. 
ARBUSTOS • CONIFERAS • PALMERAS • ARBOLES FRUTALES
ARBOLES DE JARDIN
FLORES SECAS • FLORES CORTADAS • ARTICULOS DE MIMBRE
MENAJE Y ARTICULOS JARDINERIA
BREZO Y CAÑIZO • LEÑA • ABONOS • TIERRA • TURBAS
CERAMICAS • TINAJAS • PIEDRAS DECORACION, etc. etc.   
Camino Las Maravillas, s/n • Tel.: 49 26 12
Salida autopista n	 Junto Can Torrat)
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Ca'n Pelin - Ctra. Arenal - Llucmajor, Km, 7 - Tel. 66 27 66
OBRES de MESTRES GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
És un missatge de:
GOVERN BALEAR
Conselleria de Comer( i indústria
Hi ha objectes que d'una sola mirada ens
•trauen. no sabem el motiu però ens agraden.
Son les Obres dels Mestres Artesans.
Objectes fets segons vells procediments
o, de vegades, fruit de la innovació i
la creacio dels artesans d'ara.
Per aixO la Conselleria de Comerc
i Indústria del Govern Balear crea l'eti-
queta de" PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
promocionar els nous creadors. Així quan
vostè
 compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantia.
S'Unió de S'Arenal
Vista de la capilla v habitaciones contiguas.
Año 1915.
CENTENARIO DE LOS FRANCISCANOS DE
LA TERCERA ORDEN REGULAR DE
PENITENCIA
EN MALLORCA (1893-1993) ( I I ) 
Fr. Nicolás Sastre, tor.     
3.- Instalación de una
comunidad religiosa.
El día 18 de mayo de 1914 se es-
tablecen en la única casita que existía en
es este terreno ("casa dels Caçadors",
usada por los señores de la finca para
pernoctar los días que dedicaban a la
caza), que se encontraba más o menos
delante la actual portería de la casa de la
comunidad, los religiosos: Fr Sebastián
Bennasar y Francisco Darder, de
Palma. Fr. Pablo Puigserver. Es-
tablecida esta minicomunidad y con la
ayuda de los religiosos del convento de
Palma se inician las obras de construcción
de una pequeña capilla y la adaptación de
las pocas dependencias que había, como
convento7 . Esta "casa dels caçadors",
adaptada como primer convento, al cons-
truirse el Colegio en 1923, quedará con el
nombre de "casa vella", aunque para las
últimas generaciones, en las que se en-
cuentra un servidor, la "casa vella" es el
primer edificio del Colegio, inaugurado
en 1923.
Con fecha del 26 de junio de 1915
viene firmada, en Llucmajor, la escritura
pública de propiedad a favor de los Fran-
ciscanos de la T.O.R., en la notaría de D.
Pedro Llompart 8 .
4.- Primitiva capilla.
El día 25 de agosto de 1915 tiene lugar
la bendición de la pequeña capilla,
dedicada a Ntra. Sra. de los Angeles.
Siendo esta capillita casi de las mismas
dimensiones que aquella de "La Por-
ziuncola de Santa María degli Angeli"
de Asís, esta capilla y el terreno com-
prado en "Son Sunyer"
 empezó a
llamarse LA PORCIUNCULA. Las
dimensiones eran: 8'50 metros de larga,
4'35 m de ancha y 5'35 m. de alta. La
bendición corrió a cargo del Rvdo. An-
tonioM2 Alcover, Vicario Capitular.
A partir de esta fecha se celebraba
Misa todos los domingos y fiestas. Para
ello venía un padre de San Francisco de
Palma. Para avisar a los fieles se izaba una
bandera desde la víspera anterior hasta el
momento de empezar la Eucaristía.
La instalación de la reserva eucarística
tuvo lugar el 17 de mayo de 1917, tres
arios después de la fundación, en un
sagrario obra de Fr. Bal-
tasar Salamanca. El
copón fue regalado por
D. Magín Esteva con
motivo de la misa nueva
de los PP. Antonio
Mójer, Guillermo Rigo,
Mateo Amorós y
Gabriel Tous 9 .
5.- Campana y
campanario.
A finales de 1920 se
trajo la campana del
reloj de S. Francisco,
que fue colocada en un
pequeño arco que
coronaba la fachada de
la primitiva capilla, sus-
tituyendo así la bandera como aviso de la
celebración eucarística lo . Esta campana








Que en castellano se traduce por:
LLoro los funerales; rompo los
relámpagos; señalo lo sábados (fiestas);
despierto los perezosos; auyento los vien-
tos; aplaco los sanguinarios. Este texto se
encuentra, también en una campana de
Colonia (Alemania).
Al ser construida la primera parte de la
"casa vella" (1924), se construyó un
torreón en la azotea, a modo de cam-
panario, donde pasaría la campana
posteriormente. Esta campana se
resquebrajó y se fundió en una nueva en
1952, en Vitoria, en los talleres de la
Viuda de Muro. Se dedicó a la Madre de
Dios y a Sta. Bárbara. Los estudiantes la
llamaban "N ' Apolonia" I I .
6.- Molino.
Hacia 1915, al mismo tiempo que se
trabajaba en la construcción de la
primitiva capilla, se construyó también
un pozo y un molino de madera, para
sacar agua, que una tempestad destruyó
en 1927. Se construyó por este tiempo el
primer estanque. El costo de las obras fue
de una 2.532'29 pts. 12 . Seis arios más
tarde, en 1933 se reedificó de nuevo, con
el doble de altura y material de hierro, que
también fue derrumbado por un vendaval
en 1943.
En 1917, se inició la construcción de
los locales que rodean la torre del molino,
"Sa vaqueria": establo, lavadero en la
planta baja (posterior) y pajar y tendero,
para el invierno, en la parte superior. Los
hermanos Fr. Bartolome y Fr. Jorge To-
rrens llevaron a cabo las obras de
albañilería.
En 1940 se excava un nuevo pozo
delante la portería actual.
En 1974 el establo oparte inferior de la
casa del molino se convierte en garaje
para albergar los vehículos de la comu-
nidad.
7. Cfr. HORRACH, M., Nuevo pabellón
en el Seminario Seráfico, en HXto. N 2
561/1965/255.
8.- Cfr. Copia de la ESCRITURA
PUBLICA, en Archivo Pral. TOR.
9.- Cfr. COLL, J., Notas históricas..., ff.
26-30.40.
10.- COLL, Notas..., 36-39. 
11.- Actualmente se encuentra en el
Museo de La Porciúncula - Sección
Etnología. Cfr. LLABRÉS, J. -
VALLESPIR, J. Els nostres arts i oficis 
d'ahtany, vol. V, p. 301.
12.- Cfr. COLL, Notas	 f. 34.
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EL DR. DANIEL A. MAGRINI
Les anuncia el nuevo domicilio
de su CLÍNICA VETERINARIA en
S'ARENAL, calle JUAN HOMS, 11 BAJOS
y Teléfono 49 01 53.
Quedando a su entera disposición:




EURODISNEY 	 49.500 ISLAS DEL CABO VERDE 	 119.700
MALAYSIA 	 174.000 INDIA 	 157.500
BUDAPEST 	 53.900 LA HABANA 	 109.500
LONDRES 	 49.500
VENECIA 	 66.500 AVANCE PROGRAMAC ION
ROMA 	 66.900 INVIERNO
PARIS 	 66.700 ALICANTE, ida y vuelta 	 9.900
ESTANBUL 	 69.700 VALENCIA, ida y vuelta 	 9.800
MA RRAKECK 	 79.700 CANARIAS, isa y vuelta 	 27.000
MADRID 	 34.700 BARCELONA, ida y vuelta 	 8.500
GALICIA, Circuito especial 	 58.775 GRANADA, ida y vuelta 	 18.900
PUERTO DE LA CRUZ 	 39.900 MADRID, ida y vuelta 	 12.900
FORFAITS DIVERSOS MALAGA, ida y vuelta 	SEVILLA, ida y vuelta 	
17.900
18.900
CANCUN (Desde Barcelona) 	 89.900 JEREZ, ida y vuelta 	 19.500
SANTO DOMINGO (Desde Barcelona)  	 97.500 OVIEDO, ida y vuelta 	 24.500
KEYA (Desde Madrid) 	 113.500 VITORIA, ida y vuelta 	 15.000
SEYCHELLES (Desde Madrid) 	 139.500 VARADERO, desde Barcelona 	 89.600






Aprende tenis con nosotros
en SON VERI NOU (JUNTO A CALA BLAVA)
a Patria
Autopista
-j  	 LASAQUACITY- .•••-n	
CALA PI - BAHÍA GRANDEE3AHIA AZUL - SA TORRE
 PALMERAS
I	  
—1 I	 II	 11	 II
A S'ARENAL	 A S'ARENAL 1;ocitpavEriou CALA BLAVA
Cursillos mensuales desde 5.500 ptas/mes,
niños y adultos, de dos clases semanales.
HORARIOS PARA ADULTOS
(de Lunes a Sábado)
Marianas: 10-11, 11-12, 12-13 o 13-14 horas.
Tardes: 16-17, 17-18, 19-20 o 20-21 horas.
HORARIOS PARA NIÑOS
Lunes a Viernes: a partir de las 16 horas.
Sábados y Domingos: a partir de las 9 horas.
Profesor: Ramón López Rojo y Ramón Dot.
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Ramón Dot. Ramón López
El U.D. Arenal en Son
Verí Nou
Todo parece indicar que la Plantilla
de 32. División del Arenal tendrá su
lugar de concentración en las ins-
talaciones culinarias del Rte. de Son
Verí Nou.
El acuerdo, parece ser, lo sellaron
Luis Barbancho Pdte de Nou Futur y
concesionario de Bar-Rte. Son Verí
Nou y Quique Ogazón entrenador
arenaler.
Por cierto sabían que el entrenador
local sin carnet, fue suspendido por dos
entrenadores uno de 39 . división y otro
de segunda división.
En la próxima entrega daremos más
pistas.
LOS CURSOS DE INVIERNO DE TENIS
DE SON VER! NOU EN MARCHA
Después de la finalización de la temporada veraniega que
ha finalizado con un gran éxito de participación, cerca de 200
alumnos han pasado mensualmente por la escuela de tenis
que dirigen Ramón López Rojo y Ramón Dot, han comen-
zado los nuevos cursillos de invierno con nuevos horarios,
adecuados a las horas libres de los escolares.
Los horarios para mayores de lunes a sábado comprenden
por las mañanas de 10 a 14 horas y por las tardes de 16 a 21
horas, mientras que
para los niños de
lunes a viernes el
horario es de a partir
de las 16 horas y los
sábados y domingos
a partir de las 9 de la
mañana.
Los profesores
con que cuenta la es-
cuela de Son Verí
Nou son los siguien-
tes:
Ramón López es el
responsable de la es-
cuela, hombre con
más de 15 años de ex-
periencia en la
enseñanza del tenis y
con la titulación de
entrenador Nacional.
Ramón Dot, es el
hombre de confianza
del responsable de la
escuela de tenis,
titulado Monitor
Nacional y con experiencia dentro del equipo de la
Federación Balear de Tenis.
Y los ayudantes:
José Ramón López, jugador en activo, actual subcampeón
de Mallorca junior y con titulación de profesor concedido por
el Registro de Tenis Profesional.
Carlos López, también jugador en activo, actual campeón








el sacar adelante un
buen número de
chicos/as en el mun-
dillo del tenis a la vez
que quieren animar a
todas las mujeres
sean mamás o abue-
las que prueben a
jugar, es fácil. Y de
los niños dicen
ambos que es lo más
fácil y entretenido
que hay, te miran y te
imitan, dice Ramón
López y que a partir
de los 5 años se
puede aprender a
jugar.
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 Por Guillermo Boscana
EL BASQUET S'ARENAL EMPIEZA CON BUEN PIE
De positivo puede catalogarse el debut
del club Basquet S'Arenal, ya que
después del primer mes de competición,
el club S'Arenal ha conseguido de diez
posibles, ocho victorias por sólo dos de-
rrotas. Lo más negativo hasta ahora es
que seguimos esperando el tan anhelado
pabellón. Ojalá en el proximo número
podamos dar cuenta de la inauguración
que se prevee para finales de Noviembre
(tocamos madera).
El equipo de 3klivision ha disputado
hasta la fecha solamente dos partidos ya
que tuvo que suspender el que les enfren-
taba al Bunyola. El balance es sólo
regular ya que a la victoria conseguida
frente al J.Llucmayor, se tiene que añadir
la derrota frente al Esporlas por un sólo
punto de diferencia, en un partido
siempre dominado por los de S'Arenal,
pero que en los dos ultimos minutos se
hecho por la borda todo el trabajo
anterior, al tallar numerosos tiros libres.
El equipo Sub-23 se encuentra
clasificado en tercera posición, con un
balance de tres victorias y una derrota,
cosechada ésta precisamente con uno de
los dos primeros clasificados, y por una
diferencia demasiado abultada (16 pun-
tos) para el partido de la segunda vuelta,
aunque falta mucho todavía para esa
fecha y se puede producir todavía alguna
que otra sorpresa.
El equipo juvenil se encuentra im-
batido hasta la fecha, cuatro partidos-
cuatro victorias, lo que le permite ocupar
la primera posición empatado con otros
dos equipos:Patronato y Ramon Llull.
Tendremos que esperar a la con-
frontación directa con ambos equipos
para poder calibrar definitivamente las
posibilidades de este equipo.
El equipo cadete inicia su singladura el
30-X-93, enfrentándose al Porreras en
pista contraria. Al existir una gran
diferencia entre estos equipos de un año
a otro, no podemos calibrar todavía las
posibilidades de este equipo con relación
al año anterior en la que se conquistó un
brillante sub-campeonato.
V TROFEO VIATGES S'ARENAL AL MÁXIMO ENCESTADOR
31 DIVISION
1-Barceló (44), 2-M.Alorda (25),
3-Werdún (24), 4-Ortíz (22), 5-B.Alorda
(15), 6-Rius (12), 7-Soto (8), 8-Val-
ladares (7) y 9-Mora (19).
Triples: 1-Barceló (6), 2-Werdún (3) y
3-M.Alorda (1).
SUB-23
1-Barceló (95), 2-Ortíz (65), 3-Rius
(44), 4-Seguí (39), 5-P.Amengual (28),
6-Sempere (23), 7-J.Amengual (16),
8-Garcías (12) y 9-Ponce (10).
Triples: 1-Barceló (6) y 2-Seguí (2).
JUVENIL
1-Bustamante (55), 2-Vargas (45),
3-Oliver (35), 5-Tirados (30), 6-Sempere
(24), 7-Bosch (23), 8-Servera (16),
9-Orcloñez (13) y 10-Duran (4).
Triples:  1-Oliver y Tirados (3) y
3-Sempere (1)
La reunión de directores de hotel
CONFERENCIA DE FERNANDO
GALLARDO Y DESACUERDO EN EL
COLOQUIO
En el auditoritnn de los hoteleros de la
Platja de Palma tuvo lugar un acto de espe-
cial revelaneia, al cumplirse el veinte
aniversario de la conmemoración de la
fundación de la Asociación de Directores
de Hotel.
Asistió el Conseller Joan Flaquer junto
con el director general de Ordenació
Turística, Bartomeu Sbert; presidente
nacional de la A.E.D.H. Jesu.s Felipe Gal-
lego; delegado en Baleares y vocla nacional
Bartomeu Martí y el concejal-delegado de
turismo, Joan Bauza.
CONFERENCIA
Hubo conferencia a cargo de Fernando
Gallardo, crítico de hoteles del periódico El
País. Disertó sobre el futuro de los hoteles
turísticos, remarcando la especial impor-
tancia en mejorar oferta complementaria,
calidad de servicios y profesionalidad..
Terminada la charla, coloquio abierto
entre conferenciante y buen número de
profesionales directores o propietarios de
hotel. Los desacuerdos o puntos de vista
fueron abundantes. El señor Gallardo
insistía en hablar de las cosas menos buenas
o negativas en el fun
cionar de la hostelería
mientras los profe-
sionales preguntantes
insidian en que hay
también muchas e im-
portantes cosas bue-
nas y que hacen la in-
dustria turística
nuestra sea muy sig-
nificativa en el
mundo. Tampoco
hubo acuerdo al tocar a fondo el tema de los
precios con lo de la oferta y la demanda. Se
manifestó que cada hotelero, en muchos
casos, tiene que actuar según necesidades o
conveniencias, sin dejar de ser por ello un
buen profesional. Dejando clar, finalmente,
la conveniencia de aunar esfuerzos y
unificar dichos precios pero siempre con-
tando en que los establecimientos hayan
sido debidamente remodlados y, en ningún
caso, quedar obsoletos.
DIPLOMAS
Muy emotivo resultó la entrega del
primero de los diplomas donados con-
memorando el aniversario dicho. Lo recibió
la viuda del hotelero yá fallecido, el es-
timado Antonio Pomar Gual.
Finalmente, buen número de asociados
recibieron diploma y, también, los señores
Flacitier y Sbert, como reconocimiento a sus
méritos. Todo terminó con un agape y copa
de confraternización.
Estuvo presente el presidente de, los
hoteleros de nuestra zona y futuro máximo
responsable de la CAEB, José Oliver Mari.
Sbert Barceló
Presidencia del acto. De derecha a izquierda, Srs, Martí,
Gallardo, Gallego, Fláquer, Sbert y Bauzá.
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El jugador Pere Vicens, ex-arenalense, recibió una placa
de manos del presidente Miguel Moll.
El delegado Rafael Morales Castells entregó en nombre del
El trofeo máximo goleador U.D. Arenal pasada temporada lo
recibió Espejo de manos de Tomeu Sbert.
Por Tomen Sbert
EL U.D. S'ARENAL SIETE JORNADAS IMBATIDO
Las primeras siete jor-
nadas del actual cam-
peonato liguero permitieron
al U.D. S'Arenal (III
Nacional) conseguir
escribir una de las más bri-
llantes gestas de su historia,
al conservar la im-
batibilidad, pese a sola-
mente haber marcado cinco




El equipo del Estadio
Balear, 7 jornada, vino a
ganar en el Campo
Municipal de Son Ven. Se
encontró con un S'Arenal
que le plantó cara en la
primera parte, en la segun-
da, incluso le dominó y a
punto estuvieron de ganar la
partida. Los de Quique
Ogazón lucharon a brazo
partido y en ningún momen-
to se entregaron. Un bri-
llante partido de los locales.
A los 65 minutos el
arenalense Nono lanzó un
tirazo que repelió el lar-
guero cuando el meta blan-
quiazul estaba ya batido. El
balón dió en el suelo y, en




Serra, Ruiz, Pou, Emilio,
Toni, Isidro y Almansa.
(Nono por Toni y Angel por
Emilio).
Antes de comenzar el en-




Una semana después de
la visita del Baleares,	 el
S'Arenal rindió visita al
campo del Montuiri, donde
se cosechó la primera derro-
ta (5-1). Una de- rrota abul-
tada pero que no refleja lo
sucedido en el campo. El
S'Arenal luchó bravamente
y creó algunas ocasiones de
gol, pero no hubo suerte.
Dos salidas seguidas
fuera de casa. En este caso
al terreno menorquín de Fer-
reries. Otro buen encuentro
de los de S'Arenal, si bien al
final el resultado fue de Fer-
reries, 2 - S'Arenal, 1. En




Oscar, Nono, Isidro, y Vela.





Siete goles lleva con-
seguidos el S'Arenal. Han
marcado un tanto cada uno
Manresa, Orosa, Moreno
(2), Pou, Angel y Sancho.
Ellos son quienes han
cogido leve ventaja para ad-
judicarse el "Trofeo Axa-
Mare Nostrum" que cada
temporada dona la Agencia
de S'Arenal al máximo
goleador tercerdivisionario.
Escribimos esta informa-
ción dias antes de la visita
del U.D. Poblense.
Volvernos a solicitar de
los respectivos clubs
futbolísticos de la zona que
nos hagan llegar fotografías















Tels. 49 07 04 - 49 07 61
Menús desde 1.500 ptas.
COMPLEMENTOS: (Incluídos en el precio):
SHOW PAPAGAYOS - MINI ZOO REPTILES - MUSEO MÁQUINAS ESCRIBIR
